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La forma exegética MaAal en Qohélet Rabbah’
CARMEN MOTOS LÓPEZ
Universidad Complutense
RESUMEN: Magal es en hebreo la estructura literaria que subyace a la ‘parábola’ evangélica y que
los Maestros rabínicos utilizaron profusamente en el desarrollo de la exégesis bíblica. Qohélez
Rabbah es un comentario midrálico que analiza verso a verso el libro bíblico, Eclesiastés de la
tradición cristiana, y ofrece variedad de interpretaciones del mismo. En este trabajo se presenta
traducción y estudio literario de los 52 me<alim de Qoheler Rabbah.
SUMMARY: Mas/ial is a literary feature, known in greek-christian tradition as ‘parable’. which
Rabbis use with exegeuical purpose. Qohelez Rahbah is a midrashic commentary on Eccíesiasticus
which analyses Ihe biblical book verse by verse. This anide offers transíation and literary study
of 52 meshalim.
tos Maestros dicen: que el niai’al no pase desaper-
cibido ante tus ojos porque, gracias a él. uno puede
adquirir el dominio de la Torá. <canil? 1, 1.6>
Lo que conocemos por rna~al (plural, rné&alim) podría definirse como una
estructura exegética que, siguiendo un determinado esquema más o menos
fielmente, plantea una situación imaginaria, aunque verosímil y fácilmente
comprensible por todos, a partir de la cual se puede hacer una serie de
deducciones que sirvan para explicar y entender un segmento de texto bíblico2.
A pesar de que nos pueda recordar otras estructuras parecidas, que se han
sucedido a lo largo de la historia literaria de la Humanidad, el rna&al tiene su
propia personalidad: ésa es la razón por la cual se ha defendido que no es
1. Qohélet Rabbah (QoR) es un texto religioso-literario hebreo que ve la luz entre los siglos
VII-VIII de nuestra era. Pretende exprimir y mostrar toda la enseñanza recogida en el texto bíblico
de Qohéler —conocidocomo Eclesiastés en la tradición cristiana—:por eso, está constituido por los
comentarios que hicieron en torno a él los rabinos, analizando capítulo a capítulo y verso a verso.
Este estudio formó parte de la tesis doctoral que defendí en Madrid e126 de noviembre de 1999.
Agradezco profundamente las sugerencias que planteó la comisión que la juzgó (Dr Luis Vegas
Montaner, Dr. Miguel Pérez Fernández. Dr. Gúnter Stemberger. Dr. Mordechay Mishor y Dra.
Amparo Alba Cecilia) y. en especial, todas las observaciones, consejos y mejoras de mi director
de tesis, el Dr. Luis E. Girón Blanc.
2. No voy a hacer aquí un estudio detallado de las características del maSa! en general. El lector
interesado puede encontrarlas en: Rabinowiuz, LI., “Parable (postbiblicaly’, Enciclopedia Judaico,
Vol. XIII, Jerusalem 1971. Pp. 73-77; Pérez Fernández, M., Parábolas rabínicas. El maSal
,nídrásico o el maSal como recurso hermenéuticopara abrirla Escritura (ensayo sobre los meíalim
de Midrás Sifré Números), Murcia 1988, o Ayali, M. y Girón Blanc, L.F., Te voy a contar un
cuento.. - Parábolas de los rabinos (Traducción, introducción y notas). Madrid 1992.
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bueno traducir el término por otros como ‘parábola’ o ‘alegoría’3, que pueden
difuminar su sentido específico —quenace por y para el mundo judío—al
introducirlo en el discurrir de otras culturas.
En el texto de QoR hay cincuenta y dos méjatim repartidos de la
siguiente forma: siete en el capítulo 1, tres en el capítulo 2, siete en el capítulo
3, uno en el capítulo 4, cuatro en el capítulo 5, cuatro en el capítulo 6, seis en
el capitulo 7, dos en el capítulo 8, tres en el capítulo 9, dos en el capítulo 10,
siete en el capítulo 11 y seis en el capítulo 12. La extensión de los capítulos
no influye en el número de méjatim que recogen: es decir, el capítulo 7,
posiblemente el más extenso de la obra, trae seis y, sin embargo, el 11,
muchísimo más breve, trae siete. Por lo demás, la distribución de los mé&’alim
es, corno se ve, bastante irregular.
1. Estructura básica:
Generalmente, el ma&al tiene dos partes claras: el bloque narrativo
—ma~alpropiamente dicho—y el nimjal o aplicación —formalmente,ambas
tienen fórmulas introductorias que las identifican—. Si el bloque narrativo
quedara suficientemente claro, el nimS’al seria innecesario4; aparece éste, por
tamo, para aportar la información que es precisa para la comprensión del
bloque narrativo de cara a su aplicación en el contexto exegético. Es más, en
el rigor de esa labor, a veces el nimSal incluye un verso bíblico al que se ha
dado en llamar ‘texto-prueba’, que es el que ha prestado la ocasión para el
desarrollo del majal5.
Además, como estructura exegética, el majal presenta un fenómeno muy
interesante: la aparición de la pregunta retórica. Podemos incluso pensar que
detrás de alguna de ellas está el intérprete in¡plícfto, que es un personaje ideal
que sirve al receptor como modelo y guía en su labor de comprensión del
texto: en esa misión, no sólo ‘ayuda’ al receptor, sino que fija la relación entre
lo narrativo y lo exegético en el propio texto6.
2. Presentación de los textos:
- Los textos de los mé=alimse traen en hebreo y en español.
3. dr. Stern, O.,¿‘arables in Midrash. Narrarive ant! Exegesis in Rabbinic Literature, Harvard
Universily Press 1994, Pp. 9-13 (Stern-Parables).
4. Cfr. Srer,t-Parabies. pág 16.
5. Cfr. Stern-Parables, pág. 8.
6. Cfr. Stern-ParabIes. pp. 86-87.
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- El texto hebreo que se ofrece es la simbiosis de dos, A y y t dando
preferencia al texto de A9.
- Los mé.*alim aparecen ordenados, y en consecuencia numerados, según
aparecen en el texto original, aunque más adelante, en el estudio, se clasifiquen
de acuerdo a criterios diferentes.
En el texto hebreo, las fórmulas introductorias de ma~al y nim~al se traen en
negrita. En cambio, en el texto español se traen en negrita el bloque narrativo
—ma~al--y la fórmula introductoria del nimXal.
- Las citas bíblicas aparecen entre o en ambas versiones, pero sólo están
identificadas en la traducción.
- Aparece entre O lo añadido por mí para clarificar la traducción, además de
los términos transcritos. Estos figuran en letra cursiva y son, por un lado,
aquellos términos hebreos no traducibles en toda su dimensión a otra lengua,
y por otro, aquellas formas, ya traducidas, cuya visualización original clarifica
el sentido del texto. En la transcripción vocálica sólo se diferencia entre éle. En
cuanto a las consonantes, t, d y g se traen con una única forma.
7. Que es el que la Academia de la Lengua Hdbrea considera válido corno material para el
Diccionario Histórico.
8. El de la edición ‘genérica’ de Vilna, de la imprenta Romm, una y otra vez reeditada, y
utilizada finalmente para este trabajo en la versión que ofrece el software de Davka Corporation.
9. Mientras no se anote o no se rnarque lo contrario, A y V coinciden Cuando hay diferencias,
en la versión hebrea aparece entre {} el texto de A que no está en V, y entre [J,el texto de V que
no está en A: en texto español no se conservan estas marcas. En esta versión he prescindido
totalmente de cuestiones de crítica textual. Remito para ello a mi edición de Qohélet Rabbah
publicada en Biblioteca Midrásica: Motos. C., Las vanidades del inundo. Midrás Qohélel Rabbah.
Comentario Rabínico al Eclesiastés, Verbo Divino, Estella 2000.
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1Otra interpretación (de «palabras de
Qohélet, hijo de David, rey en Jerusa-
lén» (Qo 1,1)): R. Simón dijo ennom-
bre de R. Simeón ben Jalafta que pue-
de compararse al caso de un
cortesano, que era importante en
palacio, (y) al que el rey le planteé:
“pídeme qué (quieres que) te dé”. Se
dijo aquel cortesano (entonces): “si
le pido plata y oro, me los va a dar;
(si le pido) gemas y piedras
preciosas, me las va a dar; (si le
pido) vestidos, me los va a dar, así
que voy a pedirle a su hija y me lo
dará todo junto con ella”.
Así también, «en Gabaón se apareció
el Señor a Salomón en un sueño du-
rante la noche» (iRe 3,5), (y) le dijo:
“«pídeme qué (quieres que) te dé»
RiEtI 2.11i 90i ?RitZ) ‘2R DR OiUi*2 WIiR
‘IP ¡ni) NiEl flflID fD’)flRi) flit~t <‘IP in~
1fl2 <nR) %‘vv ‘)K RIPR ‘IP Ifl) Rin D’lfl
«[nIP’IP1 oíVn2) PTtj½,n ti nt<rn íwnn» -n
‘fl< QN rniIPtV ‘~ «‘}‘ lfl~< n,z ‘~Nt»» 9>
D’)2Ni} ni’tvi 1 ‘i~}i 2111 902
VKiIL’ ‘)[‘]1tt NVN [‘IP~fli) NiEl] <‘ifl flifliD
flfl)i» 1.11 ½22IPDli rflfln[n nR] <ír~z}
n’rnw -VZDri,-T fl’2~>fl * ‘liR «W=it:>2’? 112YIP
«V2’iR WD)»i «112)1 D’DJ 1tViL’ Y1VRIV RIPí»
nr i”?37 nn-iw -mi (ir) «oíni mí n~tw
1’114i] *11,72 i’*1 DflDD i tito
«[lii ¡2] I*El¡? ‘121» 1”i1u1 riIP.ipi u’í’wn
(1.
(ib¡d>’!vSalomón sc d¡jo~ ~siicpidoplata yoro..., gemas y piediaa piectusas. - -,
Él me las va a dar, así que voy a pedirle sabiduría y (así) todo estará incluido”
—poreso está escrito, «da, pues, a Tu siervo un corazón despierto» (iRe 3,9)—.
El Santo, bendito sea, le dijo: “ya que has pedido la sabiduría «y no has pedido
ni riqueza, ni bienes, ni gloria» (2Cr 1,11), «ni la vida de tus enemigos» ORe
3,11), «la sabiduría y el conocimiento se te darán» (2Cr 1,12) y,
consecuentemente, también «te daré riqueza, bienes y gloria» (¡bid)”. Inme-
diatamente, «despertó Salomón y resultó que el sueño se había hecho realidad»
(lRe 3,15) (jAl momento se posó sobre él el Santo Espíritu y compuso estos
tres libros: Proverbios, Cantar de los Cantares y Qohélet; por eso está escrito
«palabras de Qohélet, hijo de David» (Qo 1,1).
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2 David dijo: “«el hombre es similar a
un sopío (hebefl» (Sal 144,4)”. ¿A qué
sopío (se refiere>? —sifuera al vapor
(¡¡ebel) de un horno, (éste) tendría
(algo de) esencia; si fuera al de una
estufa, (éste) tendría (algo de) esencia.
Aparece Salomón, su hijo, y (lo)
explica según está escrito: «vanidad
(ha/mí) de vanidades, dijo Qohélet» (Qo
DR V2El ElT<-}’R’? «mn Vn, OiR» ‘bR ‘iii
El1’2 Vv ‘nr’p DR uni~i in ir ninn Vv ‘ni’?
NiEl Rin] IV1’Di [122]ElttW 1<2 11>7272 fl IP’
12 ‘?Rí?iw ‘1 «nVnp 1721< D’IP2El Vn» [rn2i
0116 ‘í’? 12 PtViEl’ ‘1 ny: iV ‘rvj pirn
ElVI72V iii] iT?i ElVItiV iT fli11¡~ ‘1 1i~itVV
n ~ rní’v Vv IPx-ii [iTb
ti. 2>
1,2). (Por eso,) R. Samuel bar Najmán
enseñaba en nombre de R. Yehosúa ben Leví que puede compararse al caso
del que pone al fuego siete marmitas, una encima de la otra, por lo que en
el vapor de la que está más arriba no hay esencia.
3 R. Berekyah (dijo) en nombre de R.
Jelbo que puede compararse al caso
de uno que tenía una moneda
envuelta en sus faldones, que se le
cayó: si se pone una mayor que
aquélla, el sitio (que queda a través
del ojal) no se ajustará (y,) si se
pone una menor, no se llenará,
(pero) al poner una similar, si.
Elhi1S pIPo El’ElV ilE’? i2’?fl ‘1 DW2 El’Yi2 1
PR 71)7272 ElIPu1~ in’V i)7272 El’?D)i i’Dfl2
R’??2fl72 Di¡fliEl 712 NSi’ ¡rn’? 162mb
fl’J’P2 ‘El’ DX i’,jVn ‘D72 El11fl fl3fliID P
‘YO 17172 ~‘flTKEliPbW iIPR2
<1 lo)
Así, aunque hayas escuchado Torá de boca de un estudioso, entiéndela como
si tu oído la hubiera escuchado en el monte Sinaí.
4 R. Yojanán dijo que se refiere al
desatino del robo. Por eso, R. Simeón
bar Abba dijo que R. Yojanán expuso
un ma&al: pasa como con un
recipiente lleno de pecados, ¿cuál
será el primero en provocar
rechazo? —círobo,
según lo que dijo R. Yudán
(injusto) estará a la cabeza
¡iPliW 1”R’1 ‘?n ‘?tv itiio’tv ¡ijEl? prlí’ 1”R
‘72 ¡itt? El16~i Elnt’? tu pni’ VR lCR 12
Vii 711 711 n’?i 1221<12 flD¡fl2
1’R1]
tI. 3>
en nombre de R. Yojanán que está dicho: «su lucro
de todos ellos» (Am 9,1).
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5 «He visto todas las obras que se reali-
zan (bajo el sol y he aquí que todo es
vanidad y empeño vano)» (Qo 1,14).
R. Abba bar Kahana dijo que puede
compararse al caso de un anciano
que se sentaba en un cruce de
caminos, teniendo dos ante él: uno
era llano al comenzar, pero al
finalizar (estaba lleno de) espinos,
cedros y juncos; el otro (estaba lleno
de) cedros, juncos y espinos al
comenzar, pero al finalizar era llano
Por eso, (el anciano) alertaba a los
que iban y venían, diciéndoles: “este
(camino) es llano al comenzar, pero
RiN VN ‘ir «itvlnv D’WP2mEl Vi flN ‘fl’R1»
O’S~ iDiDí 1iW’?i inIPrin lflR ¡“?‘íw ‘2 i’JD’?
inioí [o’njr] D’Sipi D’TflR inVnn ElTí [D’ipi]
71212 íV p’tnnV flui’ix flifliEl ¡‘N líIV’72
El2m’?122V Eliit2 p’¡nn’? níínx fll’-inEl 1’R P
V1<itv’V ¡‘i’ElT?ii El2mDflEl “iPlV ‘?i¡ 21221’ N1ElIV
«1227211,71 flflfl ElWii ‘112W» l’iNi ifliviVí
117111 i1VPi122] 0’t22WZEl Vn flN ‘fl’1<i» 1
0’iiti D’tvp72i 712i1221172 fll1 [‘iii «1227211,71
<1, 4)
al finalizar (está lleno de) cedros, espinos y juncos, y este (otro está lleno
de) cedros, espinos y juncos al comenzar, pero al finalizar es llano”. ¿No
iban a estarle necesariamente agradecidos los transeúntes porque él les
alertara por su bien para que no se cansaran (innecesariamente)?
De la misma fonna, ¿no van a estarle necesariamente agradecidas las personas
a Salomón por sentarse a las puertas de la sabiduría y alertar a Israel por su
bien, diciendo: “«descubrí bajo el sol (,..)» (Qo 9,llf y, (además,) “«he visto
todas las obras que se realizan bajo el sol (y he aquí que todo es vanidad y
empeño vano)» (Qo 1,14), exceptuando el arrepentimiento y las buenas obras”?
6 Los Maestros dijeron que puede
compararse al caso de un astrólogo
que se sentaba a la entrada de un
puerto y alertaba a todo el que iba o
venía, diciéndole: “tal mercancía se
vende (mejor) en tal lugar y tal otra
se vende (mejor) en tal otro lugar”.
¿No iban a estarle necesariamente
agradecidos los transeúntes porque
él les alertara por su bien para que no
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iWi’[ 71’71]V O’U*iltiOt 11I’12mN 1f’l)Tii
o~nipn VnV 1’ElT72 El’Eli I?tEl nn~ Vp
ElNSi’ fl’2[if,D R’I72XD OElV ‘iNi O’21VEli
[ElRYfl’] n’hi’n R’Ii2mY1Di ‘3[i]VD Dip2mi
íV jY’TElElV flhifls flitiflPi ¡‘R ‘3[i1’?D Dijflfl
irnorn Nt 7121125 fl’ElTli NiEltV> 712112
(ln.iino
tuvieran pérdidas (con) sus bienes?
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De la misma forma, ¿no van a estarle miIPtvV (71210 p’TnElV riirix fli’12El ¡‘Rl -p
necesariamente agradecidos los VD riN ‘fl’N1» ‘2V (71212V ¡1’ElT72 NiEltVl
hombres a Salomón porque él les .[D’212 O’WP2mi 712111>1172 yifl ‘121] «O’U>1772El
alertara por su bien según está dicho: (1. ¡4)
“«he visto todas las obras (que se
realizan bajo el sol y he aquí que todo es vanidad y empeño vano)» (Qo 1,14)
exceptuando el arrepentimiento y las buenas obras”?
7 Un majal. ¿A qué se parece el caso?
—alde dos que entraron en una tien-
da. Uno comió un pedazo de pan
negro con legumbres, bebió algo frío
y se fue como había venido; el otro
comió un pedazo de pan blanco con
carne sabrosa, bebió vino viejo y una
especie de jugo de verduras y se fue
malo: el que comió alimentos escogi-
dos se dallé, pero aquel que comió
cosas vulgares, no.
riD VDR 171N ntriV ion~v Div’? rrn’?rn
‘2’72i ¡11>’ 1” 711111>112mW 111>21 EltIpí rin
¡‘V”?p ¡“?[‘]2m VDN ¡‘1 ElVi71 Nfl ¡‘lfllN
¡?T211[’]N EVí ¡‘112 ¡‘V[’]72 ‘nR ¡‘11 pTflfl’Ni
‘211 01N[El1 ‘222 ¡“iX72 I’íiO’l’l[El] ¡2’71 N’?N
R271’l22 N’?72~ nin’? VNP72IV’ ‘1
ti. 8>
De igual forma, ¿has visto jamás un burro o un camello preocupados? —no;
¿en dónde se encuentran los sufrimientos? —enlos hombres. R. Yismael ya
había dicho: ‘cuanto más tonto se es, menos se sufre’ -
8 R. Najmán contó dos (casos>: puede
compararse a un matorral de juncos
en el que nadie podía meterse. ¿Qué
hizo un listillo? —ir desbrozando a
medida que entraba, abriendo un
camino por el que entró y salió.
9 It. Najmán siguió: el caso de un gran
palacio que tenía muchas puertas de
tal forma que, todo el
¡it¿’tf, ¡‘2mN ¡727121> ‘¡1111 ‘721< 172712 ‘1(1>
7111>37172 712111’? 02271’? ‘?ii’ 011< ¡‘Ny O’2pTI
(II. 12>
El’ElV 71’?T12 ¡‘ti’?~’? [‘1171]‘721< ¡72712 ‘1
‘72 ‘ni 712171 D’71110
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que entraba, se perdía. Había allí un
listillo que entró y se llevó un ovillo
de cuerda que até a la entrada <de
forma que, después de él,) todos
comenzaron a entrar y salir gracias
al ovillo.
10 R. Simeón ben Yojay contó un
nuzial: ¿a qué se parece esto? —aun
rey mortal que construyó un palacio,
y todos los que iban y venían
entraban en él y comentaban: “sería
bonito si las columnas fueran (más)
altas..., seria bonito si los muros
fueran (más) altos...,sería bonito si
el techo fuera (más) alto”.
0222 1711< np[’]D 011> El’71 7137112 712111’? 02221V
.fl37¡~DEl 111 ¡‘1<2i’i flP~D71 111 ¡‘0222 Vn
tíT. 2)
-vn tu’? [11*] ‘?wn ‘1<711’ ¡2 ¡137721V 1”N
71N2 El[11]’71 l’Elifl 71’117237 1’El iV1< ‘iNi 12111V
11< O’1’ j “?r1’¡ *[‘]N 1721<’1 011< 1<2’ 1<7211>
‘?“n ElR2 ‘fl”El o”?n ‘2 11< 0’2T1< ‘2 iN 0’2’37 ~
[iEliNtv37]12’1 fl’2i El’2p71 ‘?i:’n «171112237»
Vp )1[’]7237721 1’?w72 121<1 121< ‘n Vp ¡‘2722
.12ip’fl
(II, ¡2)¿A que no viene nadie que diga: “(yo)
resultaría (más) atractivo si tuviera tres
manos, o tres ojos, o tres orejas, o tres
piernas”?(Por eso,) la Escritura dice «lo que ya habían establecido» (Qo 2,12):
no está escrito ‘había establecido’ sino «habían establecido» (ibid), como si,
por decirlo así, el Santo, bendito sea, y Su tribunal lo hubieran establecido.
Votaron acerca de todos y cada uno de tus miembros y se te confirmó en tu
estado.
II It. Finjas (contó) un majal en
nombre de It. Reubén: ¿a qué se
parece esto? —aun rey que preparó
un banquete e invitó a su casa a los
convidados, determinando: “todo el
mundo se tiene que traer algo para
recostarse (a la mesa)”.Hay quien se
llevó una alfombra, hay quien se
llevó esteras, hay quien se llevó col-
chones, hay quien se llevó
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tu’? [1”El’?]‘?tmni ~iN1 ‘1 01V2 071212 ‘1
N2V72 1T21 0’ElhiN i’?XN ¡72[’]T1 7111370 711VyV
172 71”? ‘11” 1V2’1<1 1V2’N V2 ‘721<1 1<fl1[’]fl
‘fl”N1 fl’Ni ¡‘127211120 ‘fl”N1 11’N1 “11012
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colchas, hay quien se llevó divanes,
hay quien se llevó trozos (de lefia) y
hay quien se llevó piedras. El rey
sopesó (la situación) y dijo: “¡que
todos se recuesten sobre lo que
hayan traído!” Aquellos que se
tuvieron que recostar sobre los
troncos y sobre las piedras se
sublevaron contra el rey, diciendo:
“¿es digno del rey que nos tengamos
que recostar sobre troncos y
piedras?” Cuando el rey oyó (esto),
les contestó: “¿no os basta con haber
afeado con piedras y troncos el
palacio que me levanté con tantos
gastos sino que (encima) os
envalentonáis urdiendo acusaciones
contra mí!; ¡os lo habéis buscado!”
‘Z1”R1 WR1 l1i01[i]i ‘fl”1<1 rPNi ¡‘p1i722
Vi ‘721<1 Ri’??2 p’1R ¡‘22R ‘fl”R1 fl’Ni ¡‘Ob
i’EIV 11111< ‘r”N1 ¡vi Vp p’níí [1V2’N1]tV2’N
IPp T’2mP1fl72 1W? 0’221<El ‘?pi O’SPEl Vp ¡‘211>1’
n’rnw t~ ‘?w 11122 NT? ‘~i tiiRí t~El
1V>iEl P721V1VD 0’221<El IPpí D’XPEl Vp ¡‘211>1’
¡‘UVD (111<> Ofl’?ii’21V ¡2”1 RIP 071V ‘721<
717222 “? 7117217W D’X1721 O’22R2 (‘1’1>
‘VP ~111flp1 OIR ¡‘D’S7172 1<VN fliN’X’
lt’7212’? 11111< RVR í’p 16 [¡ii-ip’ N’]lirOp
021’)Elfl* ¡‘lií[’]2 O’P1V1El Nt í’n~’? -p
ír’?p mm pi [-T”:1w-iVv] inpíw’V ~DS72
*372 R’? 12 011”EIV oVípí 1’2pEl 071V ‘721<
NIPí Dfl”El 711171 ‘ni 37171 ¡iIV’?i np[i]’?7172
(...) Ofl”El 0111< O’07271i ¡fliflil> 11i2’172 ‘Vp:
R’?R 11<’? .oi’? fl1<T 7171W? ‘1’72» ií72Rfl N72IVi
[Di’?«flNT .1fl’fl Dil’?S] «¡1:211>11
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De la misma forma, en el mundo
venidero, los malvados serán condenados a Gehinnam y se sublevarán contra
el Santo, bendito sea: “¡con lo que hemos estado esperando por la salvación del
Santo, bendito sea, y mira cómo nos va a ir!” El Santo, bendito sea, les
contestará: “¿no habéis sido cizañeros, calumniadores y todo lo malo (que se
puede ser) en el mundo en el que habéis estado?, ¿no habéis sido buscapleitos,
camorristas y violentos? (...) No vayáis a pensar que «os ha ocurrido esto por
Mi culpa» (Is 50,11); no, sino que vosotros mismos os lo buscasteis: por eso,
«en tormento yaceréis» (¿bid); ¡05 «ha ocurrido esto por vuestra culpa» (Mal
1,9)!”.
12 It. Yojanán dijo que se refiere al
desatino del robo. Por eso, It. Simeón
ben Laqis contó un ma&al en nombre
de R. Yojanán: pasa como con un
recipiente lleno de
‘?‘:wí 1721<1] Vn Vii, 11210[’]1V 11 ‘721< ¡2711’ ‘1
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pecados, ¿cuál será el primero en
provocar rechazo? —cirobo,
según lo que dijo It. Huna en nombre
de It. Yojanán: «su lucro (injusto)
estará a la cabeza de todos ellos» (Am
9,1).
13 It. Abbabar Kahana recordó que hay
quienes cuentan un majal: ¿a qué se
parece esto? —a uno que tenía un
tronco podado (de palmera) en
medio de su casa, de su vivienda.
¿Dónde lo tendría puesto?, ¿no sería
(lo apropiado tencrlo) en medio del
comedor para que soportara las
vigas de delante y de detrás?
Vn ¡Víi2l1> ¡iWRí ~112¡fli 1<171 ‘72 111719
11>1<12 OVX2in ¡1711’ 1’1V2 1<2171 1 1721<1
(III, LO)
-n-ir nn’~ ‘?mn Ú?V11?2 7»’ RI12 12 lCR 1’R
1fl’2 ~i112 El”íi¡? fl37DIV i’? El’n~ itt ¡viti
¡*¡?1Dfl 17X72N2 1<’? 7121112 NiEl ¡2’N 1fl1’1i
]IPtV[ fliíijP]i El’JDVt1> fliíi¡2 11V210 1<711171, ‘12
í1’71N[
37X72N2 12’2N 071121<’? 71”2¡?El 1<12 7172 ‘2D72 fl
í’JD’?11> fliiií[El] Vino’, ‘12 <nuírwfl
i’171N D’N271 nhííl[El]i
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De igual forma, ¿por qué creó el Santo, bendito sea, a nuestro padre Abraham
en medio de las generaciones? —¡paraque soportara las que hubo antes que él
y las que vendrían después de él!
14 It. Yisjaq dijo que se había previsto
que la Torá se le hubiera entregado a
los israelitas tan pronto como salieron
de Egipto. Sin embargo, el Santo,
bendito sea, pensó: “Mis hijos aún no
se han restablecido, (porque) acaban de
salir (de Egipto) después de haber
estado trabajando (con) barro y
ladrillos, y (así,) de pronto, no pueden
recibir la Torá”. Un majal: ¿a qué se
reponía de una enfermedad y al que
iNX’1V 1V1V2 71<11V’ i’71 ¡‘[‘]iRl pns’ 1”N
El”271 ‘721< 1<V1< 1’72 711111 DEl’? ¡11271W D’1S7272
12’12 1121771>72 ‘22 Vii’ ¡i[i]’T 1<2 RIP ¡‘[‘Jíl>
1’72 711111(71> n¡,V ¡*12’ ¡‘Ni [1Nx’] D’22V1
ií72Ní 1*7172 122 172377» *72’? [t’rIV] ‘nnn
[*1V] *120[’]KV 1’?’ ‘11< 0111<1 ‘22 Vm ííi 1<2
parece esto? —aun rey cuyo hijo se
le dijeron: “¡que tu hijo vaya (ya) a
la escuela!” (Él) contestó: “¡mi hijo aún no se ha restablecido y (me) decís
que vaya (ya) a la escuela! ¡No señor!, mi hijo tendrá que fortalecerse
(durante) dos o tres meses con comida y bebida, recuperarse, y luego, ¡ya
irá a la escuela!”
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De la misma forma, el Santo, bendito
sea, pensó: “Mis hijos aún no se han
restablecido, (porque) acaban de salir
(de Egipto) después de haber estado
trabajando (con> barro y ladrillos, y,
¿(así) les voy a dar la Torá? ¡No
señor!, Mis hijos tendrán que fortalecerse (durante) dos o tres meses con el
maná, el manantial y la codorniz, y luego, ¡ya les daré la Torá!”
‘22 Vv ¡i1’T R2 R’? ¡‘[‘]1p 71”Xi ‘72R ‘~i
riN 071’? 11112 ‘21<1 [lRr] O’22’?i U’12 1121711772
11<21 ¡722 O’11>171 ji ‘2 ‘22 1211711’ RVR 71111171
111<] un’? ¡rin ‘21< 12 1111<1 i¡’)VWj2>1
EllflEl
(III. III
111< 02»] 721< ¡1121’ ‘1 01172 17121< “11 71’2’12 ‘1
112711< 02V2 Trin OViL? 112711< F02V2 ¡ni OVPEl
íV i’ElV Úi’? [1’n’?] ‘?wn 02V2 1212 fli¡712’fl
12272 ‘?íírT ¡12~ 1711<1 V112 1711< D’22 [‘2]
[Viti ¡721
(III. It)
15 It. Berekyah y R. Abbahu, en nombre
de R. Yonatán, dijeron que «puso el
mundo (Ii- ‘ini) en su corazón» (Qo
3,11) (quiere decir que) puso el amor
al mundo en su corazón, (pero,
también, que) puso el amor a los críos
en su corazón. Un majal: ¿a qué se
parece esto? —a un rey que tenía dos hijos, uno mayor y otro (más)
pequeño; el mayor era limpio y el pequeño se ensuciaba, (pero,) a pesar
de eso, él queda más al pequeño que al mayor.
16 It. Ajawah bR. Zeira dijo que el «Ii-
‘lm» (de Qo 3,11 debe entenderse
como) Izo ‘omm (se les ocultó) el
Nombre Inefable. Un majal: puede
compararse al caso de un rey que
preparé un banquete al que convidó
a invitados. Después que hubieron
comido y bebido, le pidieron: “danos
espadas y lanzas para que nos
divirtamos”, (pero él) les dio varas
golpearse unos a otros, hiriéndose. El
ín~ oVpiEl «uVp.i» 1<i’T ‘11 fl’12 ElhiflR VR
¡72’fl 71111712 71W370 tu’? ‘?0?2 ?V11D7271 Dv
1112171 ínV in íV 11721< 1111171 1’?DNCfli D’llíiN
01711 RflV’21V ¡1’? ¡112 7712 pifltV’? o’riníi
iVE 111< 1V1< i37XD1 iVR 211< 1’?R 12711 ¡117217>
[77]fli1V[’]nw02’? ‘muy oi¿ ¡vn *72El
fli2ífl DiV ‘mm íVR 12fl’tVp 12 0171 Vv
de mirto; (con ellas) se pusieron a
rey exclamé: “si os he dado varas de
mirto (y) habéis actuado así, ¡qué no (habríais hecho) si os hubiera dado
espadas y lanzas!”
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De la misma forma, el Santo, bendito
sea, dijo: “si cuando les oculté (he’e-
lamti) el Nombre Inefable, ellos
mataban por medio de un ‘alias’, iqué
no (habrían hecho) si les hubiera
revelado el Nombre Inefablet”
17 Así mismo, el Santo, bendito sea,
decretó que el día fuera día y que la
noche fuera noche. (Sin embargo,
cuando) ¡legó nuestro padre Jacob,
(Dios) hizo que el día fuera noche
según está dicho, «llegado a cierto
lugar, pasó allí la noche ~‘ ti’ el sol»
(On 28,11) —sinduda (quiere decir)
que se había puesto, (pero podría
leerse) kibbah (apagó) el sol—, (y es
que) los Maestros opinan que el Santo,
bendito sea, hizo ponerse el sol a
‘tibVY71W 137W (2j DR 71721 1”2p71 ‘721< P
‘n”» íVN ‘i2[’J22 ¡‘niEl pi WniD2mn DV 07172
.717221 71722 11111< Vv 1V11D72El 01V mV
(III. II)
rlV’VEl Vr Dl’ N71’1V D1’El V~’ El”2¡~El ¶2 [92]
-iV’V Di’71 7111>371 12’2R 2p17’ 1721? riV’V 1<7121117
‘1<11 «W2mtVEl 1<2 ‘2 01V ¡V’í D1¡?722 372D’i» 21V
1<372’S2 17217 1211 1112117 RV2 717271 Vt2 El’zpEl
El’El1 ps’¡~V iVn< R2V ¡‘?n ‘?v nm16 ‘?vu
322 ‘721< 1V’2U)2 712’17271 ‘n ‘nV ppTí *‘~71
N172S2 ‘27111< DL? 1211<1V ‘12 11112711 ¡‘02DEl
17121372 161V IV72W1 [111<]El’2p.1 37’flEl 92
.NP2t 12’2N 2¡’V’ DL’ 1211
(III. 4)
destiempo para hablar con él en privado. Un magal: puede compararse al
caso de un amigo leal del rey que se venia con él regularmente; aunque el
rey estuviera ocupado con sus súbditos, decía en atención a él: “~apagad
las antorchas y los candiles para que pueda hablar con mi amigo en priva-
do (bJ-sin’a’)!”
Así también, el Santo, bendito sea, retiró (hisni ‘a) el sol a destiempo para
hablar con nuestro padre Jacob en privado.
18 ‘<El necio se cruza de brazos» (Qo
4,5). Un mafal: ¿a Qué se parece
esto? —a dos individuos que se
esforzaban en la Torá. Uno, (después
de) haberse esforzado en la Torá,
logró la perfección; el otro, (después
de) haberse esforzado, la dejó. Se
podrá ver (cómo) aquel que se había
(7111112) 172’ 1711< 7111112 D’173’ i’ElW OiR
172’11’ El? (71N11} 1171’D1 172’ 1711<1 71’27V711
1<1711 D’¡?’1S Ve’ 7111271 VYN 172117 71’2v11
D’y1V1 Vii, 7111271 lfl [172117](1V1’D1 17.I’1VI
111< ‘níNí» 1’1’ [111<] ¡72171 l’?’7111711 1’72
«1111>2
IV, 5>
esforzado y había logrado la perfección está situado junto a la comunidad
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de los justos, mientras que el que seesforzó y la dejó permanece en el lado
de la comunidad de los malvados; enseguida, comienza a cruzarse de bra-
zos y «se reconcome» <¡bid).
19 R. Yehudah ha-Nasi lo solfa
ejemplificar por medio de un ma&al:
¿a qué se parece esto? —a un rey
que tenía una viña y la traspasé a
un aparcero. (Pasado el tiempo,) el
rey dijo a sus siervos: “íd a
vendimiar la viña; coged mi parte y
dejad la parte del aparcero en su
sitio”. Rápidamente se fueron a
cumplir la orden del rey, pero aquel
aparcero se puso a quejarse y a
llorar. El rey le preguntó (entonces):
“¿qué te pasa que te quejas y lloras
<asO?, ¿he cogido algo de lo que es
tuyo?, ¿no he cogido lo que era
mío?” (El otro) contestó: “¡oh rey,
mi señor!, mientras que tu parte ha
estado con la mía, mi parte ha
estado resguardada del pillaje, del
1217? rI7i’? ‘?vui *Vt 11’fl N’1V2El 711171’ h
‘721< D’NV 1112721 Dli íV 71’Elv ti’?
[111<]i’?oi 121271 111< íít tV i’íip’? *72’
líVEl [1’2m]i72i¡7722 D’1N71 ¡*71 171’2711 ‘¡*71
D’11<El [11111<]‘?‘nriEl[í] ¡‘?721 111S72 ívpi
‘?‘E [‘nV12í*1V 161] rn’?í 1’?1V72 ‘1*122
71’El ‘¡*71 rn ip’?n ri’nw ¡721 Vi ~ ‘2[i]11<
n’~122w 1[’]1V237[1] 122fl ElT(’>272 1172W ‘¡*71
r:ir ElT$’}2’? *W172 ‘¡*71 [‘171] ¡¡*71
i’2N 711 D’1N71 71”2[NEl D’2V7271 *~ 711 *721
¡mm,> El72v2[El]117 ¡721 Vi [DiN VV] 1721<1
l¡fl’21 NiEl ‘171 1172117 71’i [1<171]1172W 1211<2
¡21> 1721 11>121< ‘2 91<» ‘[R]211’ Elp’?111’?i 71721’?
uVE ¡«¡1721 Wi21< ‘2 91<4 «(713*111 1211<
*1< «w’?111 1211< pi» í”nív o’n[n]
.1211722 1’117111 ¡‘117’71172W [D’tln]
(¾IOY
robo; sin embargo, ahora que has
retirado tu parte, ¡date cuenta de que mi parte va a ser arrasada por el
pillaje, por el robo!”
(Así, con) ‘el rey’ se alude al Rey de reyes, al Santo, bendito sea, (y con) ‘el
aparcero’, al padre y a la madre del hombre: mientras que el aliento vital está
depositado en el hombre, éste está resguardado, (pero,) en cuanto muere, es
entregado a la putrefacción y los gusanos, porque está dicho que «el hombre
es putrefacción; los humanos, gusanos» (Job 25,6) —«el hombre es putre-
facción» (¡bid) se refiere a los bichos que (le acompañan) en su vida; «los
humanos, gusanos» (¡bid) se refiere a los gusanos que reptan bajo él al morir—.
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20 R. Berekyah contó un majal: ¿a qué
se parece esto? —aun rey que tenía
un parterre y se lo entregó a su hijo.
Cada vez que le obedecía, el rey
elegía cuál era la planta más bonita
que había en el mundo para
trasplantaría al parterre de su hijo-
Sin embargo, cada vez que le
desobedecía, elegía cuál era la planta
mas bonita y ponderada del parterre
para arrancarla.
D11~ íV El’71V ti’? [tPiV] ‘?Wti 71’212 VN
71’El 121S1 ElWiV 122 El’71W 1721 V 122V 121131
ElV1111V1 n’?ipi lID’ El17’122 iT’N 711<11
711V117 122 TEl NVW pií ‘ni in Vv oíí~n
117121117721 710’ Elh7’122 iTf->’N ElN1i i2ifl
fl1¡7137 El’Eli 01102
El’2[¡7]El Vv i2iXí ¡‘117117 jEl1V pií Vn VRíW’ 71T
íín’pnoVipEl ni?n[u]En p’1L El1j->’1< 711<11
1¡721721 1R’272(1> D12’2i1221< líflí 11111 271111}
El”21 VW> i2íSl ¡‘121117 ¡‘1<117 ¡721 ‘ni VE1W’n
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Así, (con) ‘el rey’ se alude al Santo,
bendito sea, y (con) ‘et parterre’, a este
mundo —hayquien dice que se alude a
al Santo, bendito sea, (Él) elige cualquier jnsto entre los gentiles —comoa
Jetró, a Rajab, a Rut, o, por ejemplo, a Antonino—lo trae y lo anexiona a
Israel; sin embargo, cada vez que desobedecen al Santo, bendito sea, elige qué
justo puede haber en Israel para retirárselo.
21 Cuando It. Bun bR. Jiyya murió, R.
Zeira entró a recitar por él una elegía
(en torno a) este fragmento (de) «el
sueño del trabajador es dulce, coma
poco o mucho» (Qo 5,11): ¿a quién se
podía parecer R. Bun b.R. Jiyya? —a
un rey que tenía una viña y que con-
trató a muchos jornaleros para
trabajarla. Había allí uno que se
aplicaba en su trabajo más que
todos (los demás), demasiado. ¿Qué
hizo el rey? —locogió de la mano y
estuvo paseando con él, <hablando)
largo y tendido. Cercana (ya) la
11201<1 1<1’T 1 VKp 1<”71 ‘12 112 ‘1 1721 12
‘-o pn n rnn mt> «$Vn1<’ 712171 DRí 123772
112221172 lflN Vro ov El’El1 inuii’pV 712171
71W17 7172 ‘R172 1111’ ‘nEl ¡72 1111’ i112RV?fl
¡12W Vi12[’]’? ¡“?lno. 1R=ny ‘nínyV niíypí
oí’n Vn 1217w’ 12K 11721< ¡‘íSb ¡‘Vyíon uV’nnri
El? 37w’ ¡‘1[’]x72 onV ¡vi iViEl o.-iV ‘72K 0Vv72
0111< 011372’ NVW 7172 111111>[1]22 211171V ‘nvV
Di’El Vn
tarde, los jornaleros acudieron a recoger su jornal, aquél acudió con ellos
y le dio su jornal completo. Los jornaleros (entonces) empezaron a
quejarse, diciendo: “¡nosotros nos hemos esforzado durante todo el día
los israelitas—: cada vez que obedecen
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mientras que éste lo ha hecho durante dos horas, y (ahora) el rey le ha
dado el jornal entero!” El rey les preguntó: “¿qué os pasa que os quejáis?;
éste se ha esforzado en dos horas con una disposición tal, que vosotros no
le habéis igualado en todo el día”.
De igual forma, It. Bun b.R. Jiyya
aprendió más Torá durante veintiocho
años que ningún otro discípulo aventaj-
ado pudiera haber aprendido en cien
años.
22 «Según salió del vientre de su
madre(, así volverá)» (Qo 5,14>.
Geniba recordó (a raíz de esto): puede
compararse al caso de un zorro que
se encontró una viña que estaba
cercada por todos lados. Sin
embargo, había allí un agujero e
intentó entrar por él, pero no pudo.
¿Qué hizo? —ayunó tres días hasta
que perdió peso y quedó tan flaco
que pudo entrar por aquel agujero.
(En la viña,) comió y engordó (y,) al
intentar salir, no pudo pasar de
ninguna forma, (así que) volvió a
7112 O’21U n”:V 711111 (R”n ‘12] ~2 ‘1 112’? -p
.12W .11<12’? ívi’?V Vt’ p’111{i> 1’12V11 ¡‘Kw
IV. LI>
‘,p1v’? [1721<]R2’fl «172N ¡12272 1<S’ h11’1<2»
0W 71’Eli 1’Iil3D ‘?212 3”[i]012 1’.11 Dl) RX120
1217 n12 V’:’ 71171 16i 12 02271’? W¡72i 171K 2¡73
1<1712 5[R]lri vWn1 W’7121 -Ip ¡‘721’ ri’?n ox
V’:’ NVi pD[’]72’? 1<372 ¡721171 ‘nEl R2[1]p<i>2
1<721) ‘121< 71’2 ‘n110[’]Ri ‘101< ‘l’ON 71171 ¡702
¡‘1’D ¡i2[’]K ¡‘212 71121 211< 212 7172 1<7212
12’12 El’JEl 7112 012 ¡712117721 ¡‘1<’ 1l’I1U[2]1
¡7[’]02 1<171 ¡2 ~‘ií* ‘?“?p 1t72 121 71122
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ayunar otros tres días hasta que perdió peso y quedó tan flaco que volvió
a estar como estaba, pudiendo (entonces) salir. Cuando hubo salido, se
volvió a mirarla suspirando: “¡ay, viña, viña!, ¡qué espléndida eres y qué
buenos están tus frutos! Todo lo que albergas es agradable y digno de
elogio, pero, ¿qué ganamos contigo? ¡Uno sale igual que entra!”
(Pues,) ¡pasa lo mismo con este mundo!
23 «Ni vio el sol ni lo conoció» (Qo
6,5). Un majal: puede compararse al
caso de dos hombres que viajaban en
un barco. Al llegar a puerto, uno de
‘22 ‘21V’? ‘?W?j «[pl’ EVí] 711<1 KV W72W DL>
11’ ¡12’?’? 11> L’»El1t72 712’002 ¡‘1<2 1’ElV Din
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ellos bajó (a tierra), entró en la Vz~n .112) Dii> 711<11 El2’112V 122)21 ¡7112 1711<
comarca y vio allí tanta comida, 11[’j271V ‘721< 712’DD2 11711V) Eli’?Wi 111W72 7112)
bebida y felicidad (que,> cuando n’?’?vw liRí V”K 712’1122 nV’?p KV 7172V
‘nN12 7172) ‘11’1<1 ‘?“R ¡7211 11’7271 El72 1111’1V1
regresó al barco, le preguntó a su ‘?“N Di’?) ¡7172 11’2712 V”~ ,íVwí 71111V12 71722
compañero:
- ¿Por qué no has desembarcado? 1272 ¡‘AD ‘V 71[i]2 11”*y NV1 1<21< V”N sV
- Tú que sí lo has hecho, ¿qué has [‘]11’7271NVi n’n71 NV1
visto? —lepreguntó <el otro).
- He visto muchísima comida, bebida
y felicidad —contestó.
- ¿Pudiste disfrutar de algo? —siguió.
- No —contestó.
- (Pues) para mí, que no he ido, (la experiencia) ha sido mucho más positi-
va Qwah) que para ti: ¡ojos que no ven, corazón que no siente! —concluyó;
«71T72 mV n712» 1”7171
(VIS)
por eso está escrito, «(ni vio el sol ni
mejor que el otro» (¡bid).
24 R. Janina bar Yisjaq explicó que todo
lo que uno se afana en relación a pre-
ceptos y buenas obras es por él mismo
(Ié-fiw) —ni por su hijo, ni por su
bija—«y, (sin embargo,) la nefe~ nunca
tiene bastante» (Qo 6,6), porque sabe
que todo lo que se afane es para sí, así
es que no se harta ni de Torá ni de
buenas obras. Un ,na&aI: ¿a qué se
parece esto? —aun ciudadano que se
casó con una princesa; aunque le
hubiera podido traer todo lo que hay
en el mundo, no se lo habrían valo-
rado en absoluto. ¿Por qué? —por-
que era una princesa.
lo conoció), «pero descansa (nahat)
11iS12 DiN V17237’W 7172 ‘n ¡771S’ 12 K2’271 VN
1112 ‘o’? 16u un ‘oV E’?[1] u’o’? D’2’112 u’vp72í
7172 V 11L711’ W0271W «167211 NV u’oin wi»
712’N 1)’? 71Vf’11237 1<’71 7172V’? ElVl’IIZLZ N’flV
D’2112 D’W37>) 1<’?1 711111 E’? 71372W
mV N’2’ 01< D’)Vj 112 N1V2V ‘n-nh [VrniVj
7172’? oi’n mV ¡‘211V71 ¡2’$ 0V1372122 7112 ‘n
112 1<’1t17
¡2’N 0V137 ‘213712 Vi mV 11N271 iV[’]N vOjEl ji
D’31’VL771 ¡72 N’71122 7172V mV oí’n
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Pasa lo mismo con la nefe~: aunque le pudieras ofrecer todos los placeres del
mundo, éstos no supondrían nada para ella. ¿Por qué? —porquepertenece a
(esferas) superiores.
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25 «A lo que existía, ya se le había dado
nombre (niqra’ ~<émo)»(Qo 6,10) se
refiere al primer hombre, porque está
dicho que «el Señor, Dios, llamó (yiq-
ra’) al hombre» (Qn 3,9), «aunque ya
se sabe que (sólo) es un hombre» (Qo
6,10): un ma&aI (lo explica diciendo
que) puede compararse alcaso de un
rey y un prefecto que iban en una
carroza <juntos), de fonna que los
súbditos imploraban al rey,
diciéndole, “¡oh, señor!”, a pesar de
que no sabían cuál era. ¿Qué hizo el
‘2W ¡1WN71 011< 711 «1721V N¡72 122 71’71117 7112»
NiEl 1WN 371121» «011<71 VN o’nVN “‘ N1j?’i»
¡‘2i1¡72 ¡‘21113 1’71V DDflCi ‘¡‘?fl’? t72] «01K
10711 ¡Viii 1W17 7112 1711 ‘1< l’3fl1’ 1’fl NVi
01210K 1<171W V271 1371’1 ¡‘211¡* yín 1R’Y171i
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rey (entonces)? —leempujó, echándole de la carroza, para que todos
supieran que era (sólo) un prefecto.
De igual forma, cuando el Santo, bendito sea, creó al primer hombre, los
Ángeles del Servicio le confundían con Él y le hablaban diciendo: “¡Santo!”
¿Qué hizo el Santo, bendito sea? —lehizo caer en un sueño para que supieran
que era (sólo) un hombre, diciéndole (además): “«¡eres polvo y al polvo volve-
rás!» (Qn 3,19)”.
26 Un ma&al: puede compararse al
caso de un rey que tenía una viña
que entregó a un aparcero para que
trabajara en ella. Cuando producía
buen vino, el rey exclamaba: “¡qué
bueno es el vino de mi viña!”, pero
cuando producía vino malo, el rey
decía: “¡(qué) malo es el vino de la
VtpV] D’1RV 110721 012 u’? 71’71V *n’? ‘?wn
1’17271 [71722]1V1271 ‘72K 2172 ¡“ 711V137W2 [12
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viña de mi aparcero!” Por eso, el aparcero lloraba, quejándose y diciéndo-
le: “¡oh rey, mi señor!, cuando ha producido buen vino era tuya y cuando
produce vino malo es mía; ¡no vale!, ¡bueno o malo es tuyo!”
De igual forma, Moisés le contestó (a
Dios): “¡buenos o malos son tuyos!”,
aunque «no puede enfrentarse a Quien
es más fuerte que él» (Qo 6,10).
¡12[’]N ~l1’1 ¡‘W’2 ¡‘2 ¡‘272 ¡‘2 71W72 ‘121< 12
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27 (Cuando) alguien nace, todos se
alegran; (cuando) muere, todos lloran:
eso no está bien. (Cuando) alguien
nace, no (tendrían que) alegrarse: al
contrario, (aún) no saben con qué
suerte —qué obras— va a contar, (es
decir,) si será justo o malvado, bueno
o malo. En cambio, (cuando) muere,
tendrían que alegrarse porque se ha ido
con buena fama, saliendo de este
mundo en paz. Un maffal; puede
compararse al caso de dos barcos de
gran calado: uno va saliendo de
puerto y el otro va entrando. (En) el
que sale de puerto, todos están
contentos, pero (en) el que entra, no.
Había allí un tipo reflexivo <que) les
gritó: “¿no debía ser al contrario?
(Los de) ése que salió de puerto no
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tendrían que alegrarse por ello, porque (aún) no saben con qué suerte va
a contar, (es decir,) qué mares, qué vientos o qué tormentas irán a dar con
él; sin embargo, (en) aquel que entra a puerto, todos tendrían que
alegrarse, porque lo hace a salvo”.
De igual forma, (cuando) alguien muere, todos tendrían que alegrarse y
celebrarlo, porque se ha ido del mundo con buena fama, en paz. A esto se
refería Salomón (al decir): «(más vale...) el día de la muerte que el del
nacimiento» (Qo 7,1).
28 «El corazón de los sabios (quiere
estar) en duelo» (Qo 7,4). It. Yisjaq
contó un moffol (al respecto): puede
compararse al caso de uno que le
mandó a su sirviente:
- ¡Ve a traerme algo bueno!
- ¿Dónde puedo encontrar algo
bueno? —lepreguntó.
- Cuando encuentres una
muchedumbre que camina hacia un
lía. Revista de Ciencias de las Religiones
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lugar, ¡(es que) allí debe haber algo bueno! —lecontestó—,
porque está dicho que «es mejor ir a
un duelo (que a una fiesta)» (Qo 7,2).
¿Por qué? —porque«el corazón de los
sabios (quiere estar) en duelo y el del
necio, de fiesta» (Qo 7,4), ya que el
Santo, bendito sea, reconforta a todo
aquel que hace duelo, porque está dicho
con el Señor» (Is 29,19).
29 Un ma&al: ¿a qué se parece (el caso
de) nuestro maestro Moisés? —alde
una mujer encinta, que estaba encar-
celada en prisión, que dio a luz allí a
un hijo, al que crió, y que (después)
murió allí mismo. Después de un
tiempo, el rey pasó por la puerta de
la cárcel y, antes de que se alejara,
aquel muchacho empezó a vociferar:
“¡Majestad!, ¡aquí he nacido, aquí
he crecido!, ¡no sé por qué culpa
2’?»V mt> «Vm ¿Vm Vn ¿o’?’? mt.
«nr~w I1’22 *02 2’?1 ‘722< W22 W7flfl
D’1W 1~04 ‘2V T~jV72 fl’ifl ‘?m2cvxi ‘7mw
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que «los afligidos volverán a alegrarse
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estoy aquí!”, (y) el rey le contestó: “por la culpa de tu madre”.
Pasa lo mismo con Moisés, porque está escrito: «ahora que (lien) el hombre
es como uno de nosotros» (Qn 3,22), y también, «mira (lien), ya se acerca el
día de tu muerte» (Dt 31,14).
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30 Un majal: puede compararse al
caso de una banda de ladrones que
estaba encerrada en prisión. Uno de
ellos hizo un boquete por el que
huyeron todos, quedando allí (sólo)
uno de ellos, que no quiso huir,
<pero,) cuando llegó la autoridad
competente, empezó a pegarle con
(su) bastón, diciéndole: “¡mala
suerte, desgraciado!, ¡tenias delante
el boquete y no has huido!”
De la misma forma, en el mundo venidero, el
los malvados: “¡tuvisteis delante (la posibilidad
no la aprovechasteis!; (ahora,> en cambio, «los
7111’1W wtio’? ¡‘?W} [111W] mV ¡Vtmn¡
711’rir-i ¡.172 1711< 11171 ¡‘1101<71 fl’fl 711171271
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Santo, bendito sea, les dirá a
de acceder a) la penitencia y
malvados buscarán ayuda en
vano» (Job 11,20)”.
31 It- Huna dijo en nombre de It. Aja
que, aunque digas que fueron diez
hombres (los que) compusieron el libro
de los Salmos, no se citó por su nom-
bre más que a David, rey de Israel.
Contaron un magal: ¿a qué ‘separece
esto? —aun grupo de hombres que
estaban intentando entonar un
himno para el rey, que les dijo:
“todos vosotros sois buenos
(cantores), virtuosos (y) dignos de
entonar un himno ante mí; sin
embargo, que lo entone fulanito en
representación de todos vosotros.
¿Por qué? —porque su voz es (más)
dulce”.
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De la misma forma, cuando diez justos intentaron componer el libro de los
Salmos, el Santo, bendito sea, les dijo: “todos vosotros sois buenos
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(cantores), virtuosos y dignos de entonar un himno ante Mí; sin embargo, que
lo componga David en representación de todos vosotros. ¿Por qué? —porque
su voz es (más) dulce y me agrada más que las vuestras”. It. Huna añadió en
nombre de R. Aja: ¿quién hizo sonar melodiosamente los cánticos de Israel?
—David,porque está escrito, «oráculo de David, hijo de Jesé (.), (que es el
más) melodioso cantor de Israel» (25m 23,1).
32 «(Aunque tenga) las manos atadas»
(Qo 7,26). It. Eliezer defendió que, si
no fuera porque se pudo escribir de
ella que (tiene) «las manos atadas»
(¡bid), agarraría a cualquiera por la
calle y (le) diría: “iven a juntarte
conmigo!”. Un majal: puede
compararse al caso de una perra
rabiosa a la que su dueño tuvo que
agarrar con una cadena (y), pese a
estar atada, (seguía) agarrando en la
rim ‘112W ½p]RiVtt~ VR «~1fl’ D’lib*.
pín mR[m] IlltflR rin’ri «rin’ onioi~»
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calle a cualquiera por la ropa.
De la misma forma, si no fuera porque se pudo escribir de ella que (tiene)
«las manos atadas» (¡bid), agarraría a cualquiera por la calle: mira lo que está
escrito de la mujer de Putifar, (que) «ella lo agarró por el manto y le dijo:
“¡acuéstate conmigo!”» (Qn 39,12).
33 It. Leví añadió en nombre de R. Si-
meón ben Menasya: el calcañar del
primer hombre empañaba (la belleza
de) la esfera solar. Un majal: puede
compararse al caso de un rey que se
hizo dos bandejitas perfectas, una
para él y otra para su doméstico;
¿de quién será (la) que haga (más)
bonita?, ¿no será la suya?
rnon (E’or, im p3flflv n owmj t VR
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De igual manera, la esfera solar fue creada para servir a las criaturas y Adán
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fue creadopara servir al Santo, bendito
sea, para alabarle. Pues si (sólo) el
calcañar del primer hombre empañaba
(la belleza de) la esfera solar, ¡cuánto
más las facciones de su rostro!
34 «La palabra del rey es soberana» (Qo
8,4). It. Bun planteó que está escrito:
«no pongáis a prueba (al Señor)» (Dt
6,16), (pero que) «Dios puso a prueba
(a Abraham)» (Qn 22,1), (y) «no te
vengues ni guardes rencor» (Lv 19,18),
pero que «el Señor es un Dios celoso
y vengador (.. 3, guarda rencor contra
sus enemigos» (Nah 1,2). R. Leví
sugirió que puede compararse al caso
de un Maestro que imponía a su
discípulo lo siguiente: “«no debes
violar el derecho» (Dt 16,19)”
—aunque él lo hacía—; “«no debes
hacer acepción de personas» (tbk))”
—aunqueél la hacía—,(o) “no debes
prestar con intereses” —aunqueél lo
hacia—. El discípulo le preguntó:
“Maestro, ¿es que a ti se te permite
y a mí se me prohibe?”, y (él)
contestó: “yo sólo te digo que no debes
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prestar con intereses a un israelita,
pero sí (puedes hacerlo) a las naciones gentiles, porque está dicho que
«podrás prestar con intereses a un gentil(, pero no a tu bennano)» (Dt
23,21)”.
De la misma forma, (cuando) los israelitas preguntaron al Santo, bendito sea,
“Señor del mundo, has escrito en Tu Torá, «no te vengues ni guardes rencor»
(Lv 19,18), pero Tú lo haces”,(El) les contestó: “no voy a guardar rencor a
Israel” —estáescrito que «no anda siempre en querellas, ni guarda rencor
eternamente-»- (Sal- 1~O3;9).”’~,S’pere sí-a-l-os--gentil-es1’-=-(es-tá-dieho--que)
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«el Señor se venga de Sus adversarios y guarda rencor contra Sus enemigos»
(Nah 1,2)—Y siguió: “he escrito en Mi Torá que «no te vengues ni guardes
rencor a los hijos de tu pueblo» (Lv 19,18), pero debes vengarte de las
naciones gentiles” —estádicho que «debes vengar a los hijos de Israel» (Nm
31 ,2)—para cumplir lo que está dicho de que «la palabra del rey es soberana»
(Qo 8,4).
35 Otra interpretación: It. Mona de
Ña ‘ab y It. Yehosúa de Siknin —sedice
que en nombre de It. Leví—
interpretaron el texto en relación a Año
Nuevo y a Yorn ha-K¡~purim
(mediante) un ma&aI: puede
compararse al caso de una comarca
que debía impuestos atrasados al
rey. Este envió a que los cobrara a
un recaudador (y, cuando estaba) a
diez ndllas, salieron los notables de
la comarca y lo halagaron, así que
<el rey) les perdonó un tercio A
cinco millas salieron los de clase
media y lo halagaron, así que (el
rey) les perdonó (otro) tercio (y,)
cuando (ya) estaba cerca de la
comarca, salieron a su encuentro
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hombres, mujeres y críos y lo halagaron, así que (el rey) les perdonó todo
(y) les dijo: “lo pasado, pasado; empezamos a contar de ahora en
adelante”.
De la misma forma, (en) la víspera de Año Nuevo, los notables de esa genera-
ción ayunan y el Santo, bendito sea, les perdona un tercio de sus pecados según
está dicho: «en ti se encuentra el perdón para que te veneremos» (Sal 130,4)
(.. -) Los días que median entre Año Nuevo y Yom lia-Kippurim ayunan los
escogidos’ y el Santo, bendito sea, les perdona otro tercio de sus pecados. En
Yom ha-Kippurim ayunan todos y el Santo, bendito sea, perdona otro tercio de
los pecados de Israel: cuando hombres, mujeres y críos han ayunado, les
perdona todo y dice: “lo pasado,
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pasado; la cuenta empieza de ahora en
adelante”,(y) surge una bar qol que les
dice: “«anda, come tu pan con alegría»
(Qo 9,7); ya ha sido atendida vuestra
oración”.
36 It. Yehudah ha-Nasi contaba un
maial. ¿A qué se parece esto? —aun
rey que organizó un banquete e
invitó a comensales a su casa,
pidiéndoles: “id a bañaros, daos
lustre y ungios; lavaos la ropa y
arreglaos para el banquete”, pero no
les fijó una hora de llegada al
mismo. Los que eran más espabila-
dos fueron a lavarse la ropa, se
prepararon para el banquete y se
estuvieron paseando junto a la
puerta del palacio real, pensando:
“¿cómo va a faltar algo en un
palacio real?” Los que eran menos
espabilados no prestaron atención
—no atendieron— a las órdenes del
rey (enseguida), pensando: “nos
daremos cuenta de lo del banquete
del rey (con tiempo), ¿cómo va a
haber un banquete sin preparación
(previa> o cambio de impresiones
entre unos y otros?”, y el albañil se
fue a su cal; (el) alfarero, a su
barro; (el) forjador, a sus ascuas, (y
el) lavandero, a su lavandería. De
repente, el rey ordenó: “¡que entren
todos al banquete!”, apremiándoles.
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Unos entraban radiantes y los otros,
descuidados: el rey se alegró por los (más) espabilados, los que habían
cumplido sus órdenes y además habían honrado su palacio, y se emano
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con los menos espabilados, los que no habían cumplido su orden y además
habían degradado un palado real. (Por eso,) ordenó: “los que se han
arreglado para el banquete pueden entrar y comer; los que no se han
arreglado no pueden” —¿es posible que se marcharan sin más?; el rey
tomó la palabra—: “mejor pensado, más valdrá que ésos se pongan a la
mesa a comer y beber y que éstos se queden de pie mirando y sufriendo”.
De la misma forma, del mundo venidero, el texto de Isaías dice: «os aseguro
que mis siervos comerán, pero vosotros tendréis hambre» (Is 65,13), «os
aseguro que mis siervos darán gritos de alegría» (Is 65,14).
37 Otra interpretación. Bar Qappara y It.
Yisjaq (lo comentaron). Bar Qappara
contó un mala!: puede compararse al
caso de la mujer de un correo que se
ponía guapa a la vista de sus
vecinas, que le preguntaron: “tu
marido no está aquí, ¿para quién te
pones guapa?” (Ella) les contestó:
“nu marido es marinero; si se
encuentra con un poco de viento, se
viene rápidamente y aparece de
repente. ¿No será mejor que me vea
radiante y no descuidada?”
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De la misma forma, «lleva siempre vestidos blancos» (Qo 9,8)—por(no tener)
pecados— «y que no falte el perfume en tu cabeza» (ibid) —gracias a los
preceptos y a las buenas obras—.
38 «El corazón del sabio tiende a la
derecha...>’ (Qo 10,2). It. Janina bar
Pappa contó un mala!: puede
compararse al caso de dos que
tenían dos medidas, una de trigo y
otra de cebada. Uno de ellos le dijo al
12 R2’21’I R [tuí] «,rrt b2li 2’~6>
1711< ¡‘112 ‘2 ¡nV 1110 012< ‘22 ‘2~ (t>2>
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otro: “si tú coges la de cebada,
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yo (tendré que coger) la de trigo; si
yo (cojo) la de trigo, tú (tendrás que
coger) la de cebada: de una fonna u
otra, yo voy a ser el que coja la de
trigo”.
Vv n~ o’tn Vv ‘22< otq-i> pin Vv ‘2K
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De la misma forma, nuestro padre Abraham le dijo a Lot: “«si tú vas hacia
la izquierda, yo iré hacia la derecha y, si vas hacia la derecha, yo (te) haré ir
hacia la izquierda (wé- ‘a&mé’ilah)» (Qn 13,9)”.
39 It. Bebay contó un ma&al en nombre
de R. Yehosúa ben Leví: puede
compararse al caso de un rey que se
enfadó con su hijo y lo expulsó de su
palacio, jurando que no le
permitirían entrar (más). ¿Qué hizo
(pasado el enfado)? —como (su
palacio) estaba ya construido, lo
mandó derruir, lo volvió a construir
y le permitió entrar: ¡resulta que
¡‘?tvt) [-nK]tppnrow’ntl
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dejó entrar a su hijo manteniendo (a la vez) su juramento!
De la misma forma, el Santo, bendito sea, dijo: “(estaba realmente) encoleri-
zado (cuando) juré, pero me he arrepentido (después)”. (Poreso,) «jamás entra-
rán en Mi lugar de descanso» (Sal 95,11) (se debe entender como que) no
entrarán en este lugar de descanso, pero sí podrán entrar en otro.
40 It. Jiyya, el Viejo, y It. Simeón ben
Jalafta (lo discutieron). It. Jiyya, el
Viejo, contó un majal: puede com-
pararse al caso de uno que huía del
verdugo; (él) corría y el otro corría
detrás, (y la gente) le decía:
“¡cuánto menos corras, menos
tendrás que ser arrastrado!”;
tUl R”fl ‘-i tcnoVti p ppnv ni tui r’n n
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por eso (debió recordar lo de) «ten presente que de todo esto te juzgará Dios»
(Qo 11,9).
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41 It. Simeón ben Jalafta contó un
majal: puede compararse al caso de
uno que nadaba en el agua; (él) se
iba rápido, pero los otros (también)
lo hacían detrás de él, (y la gente) le
decía: “¡cuánto menos te metas, me-
nos tendrás que salir y fatigarte!”
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Por eso (debió recordar lo de> «ten presente que de todo esto te juzgará Dios»
(Qo 11,9).
42 It. Janina bar Pappa contó un majal:
puede compararse al caso de uno
que robaba los tributos. Una vez lo
pillaron (y) le dijeron: “¡entrega lo
que tengas!”
- ¡Cogedlo vosotros (mismos)!
—respondió.
- ¿Es que crees que sólo te vamos a
sacar todo lo que tengas en este mo-
mento?, ¡queremos todo lo que tienes
y todo lo que has robado (durante)
flN 2»V itt ¡VV~i) [ViR] Efl~ ‘i2 Rl’)?! ‘1
92 fl’K1 7172 271 V”R .1’11’ ¡‘lY ¡72T 171 021271
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(Xl. 9)
todos estos años en los que lo has estado haciendo! —ledijeron;
por eso (debió recordar lo de) «ten presente que de todo esto te juzgará Dios»
(Qo 11,9).
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43 It. Leví contó un majal: puede com-
pararse al caso de un ave que estaba
encerrada en una jaula; vino otro
ave y se puso a su lado, diciéndole:
“¡qué suerte tienes!, ¡cómo te ponen
la comida!”, (pero la otra) le
respondió: “¡maldita suerte, desgra-
ciada!, ¡ves lo de mi comida, pero no
ves lo de mi encierro: mañana me
sacarán y me degollarán (para comerme)!”;
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por eso (debió recordar lo de) «ten presente que de todo esto te juzgará Dios»
(Qo 11,9).
44 It. Tanjum contó un mala!; puede
compararse al caso de un hombre
perverso que fue al local de un
tabernero (y) le pidió: “dame carne
jugosa, vino añejo y salsa ácida de
aliño”. Comió y bebió hasta hartarse
y, al ir a salir, (el tabernero) le
exigió: “¡paga lo que has comido!”,
(pero él) contestó: “aquí (tienes),
delante de ti, el estómago de un
servidor, ¡rájalo!” (El) tabernero era
sabio; ¿qué hizo? —cogióuna estera,
lo envolvió en ella y lo colocó a la
puerta de su tienda (y,) a todo el que
pasaba,-- le -decía: ---“-¡oyej echa, ten
misericordia de este cadáver!, ¡que
K2V ‘?vt p’? ¡Vvt> ~in mmn ,
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(XI. 9>
le podamos comprar mortaja!”
(También) pasó un mal tipo (y) le dijo: “¡desgraciado!, ¿hasta cuándo va
a estar aquí tirado este desafortunado?”, (pero él) le dijo: “¡te juro (que
sólo estará aquí) hasta que se recabe mi dinero!” y, tan pronto como
recabó su dinero, le dijo: “¡vete al infierno!”;
por eso (debió recordar lo de) «ten presente que de todo esto te juzgará Dios»
(Qo 11,9).
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45 R. Simeón ben Yojay contó un
majal: puede compararse al caso de
uno que despreciaba a las mujeres y
que era un libertino. Decía: “¡quiero
esta mujer!, ¡quiero esta otra!” Al
envejecer, intentó casarse, (pero en-
tonces) le dijeron: “¡mala suerte,
desgraciado!, ¿qué mujer te va a
querer ahora que tus narices están
rotas, que estás duro de oído y que
se te nubia la vista?”
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Por eso (debió recordar lo de) «ten presente que de todo esto te juzgará Dios»
(Qo 11,9).
46 Un maial: puede compararse al
caso de uno que tenía campos y
viñas, pero que no deducía la
t¿rumah ni el diezmo. Al envejecer,
se arruinó, (y entonces) decía: “si
tuviera (aún) campos y viñas, ¿cómo
no iba a deducir la t¿rumah y el
diezmo?”, (pero le) contestaron:
“¡ahora ya no hay remedio!”;
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por eso (debió recordar lo de) «ten presente que de todo esto te juzgará Dios»
(Qo 11,9).
47 («Debes pensar en tu Creador...>,
porque el hombre tendrá que ir a su
morada eterna» (Qo 12,5) —pone«a su
morada eterna» (¡bid) y no ‘a la morada eterna’;
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(por eso,) Res
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Laqis contó un majal: puede
compararse al caso de un rey que
entró en una ciudad acompañado de
duces, prefectos y comandantes en
jefe; aunque todos pasaron por la
misma puerta grande, cada uno fue
colocándose según su rango;
1123>1 712’172’? 0222V ti’? ¡Vwn> v’p’7
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de igual forma, aunque todos han de probar el sabor de la muerte, cada uno
tendrá una eternidad de acuerdo a lo suyo—.
48 It. Samuel bar Najmán dijo en
nombre de It. Abdimi de Haifa que
puede compararse al caso de un
sacerdote haber que le entregó a un
sacerdote del montón un pan de
térumah ritualmente puro,
diciéndole: “date cuenta de que yo
estoy ritnalniente puro y de que mi
casa, todas mis cosas y este pan que
te entrego también lo están; si me
(lo) devuelves tal y como yo te lo
entregué, bien, y si no, voy y lo que-
mo delante de ti”.
Deigual forma, el Santo, bendito sea,
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le dijo al hombre: “date cuenta de que Yo estoy puro y de que Mi Templo, Mis
servidores y el aliento vital que te entrego también lo están; si me lo entregas
tal y como Yo te lo he entregado, bien y, si no, lo quemo delante de ti”.Todo
esto ocurre cuando (uno ya) es viejo; sin embargo, mientras es joven, si peca,
se le castiga con gonorrea o lepra; por eso, Moisés previno a Israel: ¡«el




It. Leví bar Sisi murió,
padre de Samuel, entró y
él una elegía aplicándole
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lo de «al final del discurso, todo se
oye» (Qo 12,13), diciéndoles: ¿a qué
se parecía R. Leví bar Sisi? —aun
rey que tenía un vergel con cien
cepas —con (cuyo fruto) producía
cien tinajas de vino—, que era su
preferido frente al resto de vergeles
que tenía. Se le quedó en noventa
(cepas), pero seguía habiendo en él
(lo suficiente para sacar) cien
tinajas; se le quedó en ochenta, y lo
mismo; (luego) en setenta, sesenta,
cincuenta, cuarenta, treinta, veinte,
(y hasta en) diez, pero seguía
habiendo en él (lo suficiente para
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(XII. 3)
sacar) cien tinajas de vino, (y al final> se quedó en una, pero siguió
produciendo cien tinajas de vino. (Por eso,) el rey exclamó: “prefiero este
vergel a cuantos tengo”.
De igual forma, el Santo, bendito sea, exclamó: “prefiero a Leví bar Sisi a la
humanidad entera”; por eso, en cuanto murió, dijeron: “¡«en esto consiste ser
todo un hombre (ki zeh kot ha- ‘adam)» (¡bid), éste era comparable a la humani-
dad completa (ki zeh Icé-ko! ha- ‘adam)!”
50 «Aunque sea inconscientemente, no
es bueno» (Prov 19,2). It. Bebay dijo
que puede compararse al caso de uno
que estaba acostumbrado a
mantener relaciones sexuales al salir
el sol, pero que se descuidó y las
mantuvo antes de que saliera el sol:
(si aunque lo hizo) inconscientemente,
es consciente y(, aún así,) lo hace!; es
(¡bid)!
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«no es bueno» (¡bid), ¡cuánto menos si
más: ¡«el que corre demasiado, peca»
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51 Majal. Puede conipararse al caso
de uno que tenía dos tiendas delante,
una vendía carne (de res) muerta
según el ritual y la otra, carne (de
res) muerta en contra del ritual; se
despistó y le compró al que vendía
carne de esta última:
1112172 1171K 111’1271 2 1’IDV í’lv ‘111KV íV~nn
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(si aunque lo hizo) inconscientemente, «no es bueno» (Prov 19,2), ¡cuánto me-
nos si es consciente y(, aún así,) lo hace!; es más: ¡«el que corre demasiado,
peca» (ibid)!
52 It. Yojanán interpretó este texto en
relación al tema del sábado (mediante)
un majal: puede compararse al caso
de uno que tenía dos caminos
delante, uno liso y el otro lleno de
zarzas y piedras; se despistó y se fue
por el que tenía zarzas y piedras:
-INIÓ ¡Vimi¡ 212V p237’? n¶’flp 1110 pm’ ‘
1<V12 fl1<í ‘10~» ti1< ¡‘V’:w’ ‘2 í’íoV í’nv
12< 1V’<W .172 9V11 712W[1] niíiíxí o’xí¡~
niíllxí ¡‘Xi¡2
11711< ‘73> 9V1i 3>1’ íVt< <CID 1<V» 3711’ KV4
.172211722
(XII. 14)
(si aunque lo hizo) inconscientemente, «no es bueno» (Prov 19,2), ¡cuánto
menos si es consciente y(, aún así,) lo hace!
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a) El bloque narrativo tiene tres tipos de fórmula’0:
1. Fórmula larga:
—Hay quienes cuentan un mainí: ¿a qué se parece esto? —aX que
(.w XV .17211 inri -112’? VW12 ;‘VWí72 W’). Un caso”. En A y y.
—Lo solía ejemplificarpor medio de/Contaba un mafa!: ¿a qué separece esto?
—aX que - -. (.w XV 172111211.112V V12772 íVW(í)12 (71’1)). Dos í2~ En A y V.
—Contaron un majal: ¿a qué se parece esto? —aX que . . . Q~u~n 1VW72
.1V XV 1121112117112’?). Un caso’3. En A y V.
—(Un mafal). ¿A qué separec(ía) Y? —aX que . (XV rurí (Y) (721) 7112V (V1V72)
.‘w). Tres casos’4. EnA y V.
—Un mafa!: ¿a qué se parece esto? —aX que ... (XV 17211 12171 112’? Vw72




—Un mafa!: puede compararse al caso de/pasa como con X (que) ... (XV Vw72
(1V)>. Ventiséis casos: en diez de ellos coinciden ambas versiones17, otro
sólo lo trae V8 y, en los otros quince, y tiene la fórmula ‘mínima”9
3. Fórmula ‘mínima’:
—Puede compararse al caso de X que ... (u.’ XV). Once casos20.
10. Esta clasificación se hace sobre el texto ‘compuesto’ que se presenta. Las diferencias entre
A y y se comentan en cada apartado.
II - Los distin(os méSali,n se identifican mediante el número correlativo de los textos. En este
caso se trata del ,naSal número 13.
12. Los ,négatim 19 y 36.
13. El ,na=al31.
14. Los mélalirn 21,29 y 49.
15. Los rn¿~’alim lO, 11, 14, 15, 18, 20y24.
16. El ,na,*al 7.
17. Los ,né&alim 4, 12, 16. 17,23,26,27,28,33 y 35
18. El ma.fat 25.
19. Los inéSalin 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,45,46,47,51 y 52.
20. Los ~né&alim1,2,3,5,6,8,9,22,34,48 y 50. En Vhay que añadir a éstos, los mflalim
37, 38, 39, 40,41,42,43, 44,45 y 47 citados más arriba.
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Después del análisis de esta distribución, se puede decir que en QoR hay
una gran libertad a la hora de traer la fórmula introductoria —seencuentran
hasta siete modelos diferentes—, aunque la última parte de la misma es
invariable: XV ,,,w —exceptoen los méjalim 4, 12 y 27—.No hay ningún magal
con la fórmula que se considera completa (te propongo un mafa!; ¿a qué se
parece esto? —aX que ...) y predomina, por el contrario, en A, el uso de la
fórnrnla introductoria ‘corta’ (treinta y dos casos) y en y, aunque con matices,
el uso de la fórmula ‘mínima’ (veintiséis casos)21.
Al margen de la fórmula introductoria, de los treinta y tres méfalim
atribuidos a un rabino concreto, diecinueve presentan el orden sintáctico sujeto-
predicado (R. Fulano ‘amar, mofe!,. - ~y catorce, el orden predicado-sujeto
(‘amar R. Fulano)23.
b) El ,zimfal viene introducido por p en treinta y ocho casos24. En nueve casos,
carece de fórmula introductoria25 y en cinco no hay nim=af26
II. Pregunta retorica:
Esta estructura, que es bastante frecuente, y habitual en la retórica, sirve
para que el receptor caiga en la cuenta, valore y tenga presente lo que ésta
aborda. A partir de lo que he visto en mi estudio de los méfalim en QoR, creo
que se puede hablar de dos tipos de pregunta retórica, con diferencias formales:
Pregunta retórica de tipo A. Simplemente busca cortar el desarrollo de
la narración siguiendo fórmulas casi hechas (mah ‘a.fah, lamnmh, nzah ‘abad).
Consigue que el receptor fue su atención en la respuesta que siempre le sigue.
Pregunta retórica de tipo B. Con una formulación libre, interpela
directamente al receptor, al que implica en el desarrollo de la narración: es él
quien tiene que dar una respuesta que, por otro lado, le viene puesta en
bandeja, pero que va a ser clave en el posterior desarrollo del nimfal. Por
ejemplo, en el mafa! número cinco, aparece, al final del bloque narrativo, la
siguiente pregunta retórica del tipo 13: “¿no iban a estarle necesariamente
21. Creo, con Stern, que no se pueden sacar más conclusiones en cuanto a la utilización de una
u otra variante introductoria, que es atribuible a la labor del copista; cfr. Siera -Parabies, pág. 22,
22. Los tatialira 2,3,6.8,9, 11, 19, 22,35,36,37,39,40,41,42,44,45,48 y 52.
23. Los méSalirn 1,4,5, 10, 12, 20,21,28,34,38,43,47.49 y 50.
24. En los ,négalim 1,3, 5,6,7, 11, 13, 14, 16, 17. 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32.
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,43,44,45,46,47,48 y 49.
25. En los méi’alirn 4, 10, 12, 19,23,28,50,51 y 52.
26, En los ,rí¿galim 2, 8. 9, 15 y 18.
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agradecidas las personas porque él les alertara por su bien para que no se
cansaran innecesariamente?”: el nim&al va a consistir precisamente en la
repetición de la pregunta, aplicada ya a Salomón y a su acción. Las respuestas
que dé el receptor a esta pregunta serán necesariamente afirmativas, pero a él
le quedará la idea de haber participado en la argumentación.
En QoR hay quince méfalim que incluyen preguntas retóricas: siete las
tienen de tipo A2’ y ocho, de tipo B28.
III. Bloque narrativo:
Treinta y seis nzéfalim construyen su bloque narrativo por medio de la
descripción simple de una escena —veintiséisincluyen estilo directo29 y diez,
no’0—,mientras que otros seis le dan forma con la descripción de una escena
dividida en dos partes, separadas por una pregunta retórica de tipo A —cuatro
incluyen estilo directo’t y dos, no”—. Por otro lado, en siete mé&afim, el
bloque narrativo está compuesto por la descripción de una escena y preguntas
retóricas finales —unadel tipo A” y seis del tipo B’4—, mientras que en los
otros tres méfa!im que completan el número total de cincuenta y dos, el bloque
narrativo recoge la descripción de una escena y su conclusión —unoincluye
estilo directo’5 y dos, no’6—.
Tras el análisis de esta distribución, se puede afirmar que en QoR son
amplia mayoría (treinta y seis) los méfalim que componen su bloque narrativo
simplemente con la descripción de una escena, sin añadir nada más, y que
predominan las escenas que incluyen estilo directo en su desarrollo (un 63,4%).
Por otra parte, siete de las trece preguntas retóricas que aparecen son de
tipo A. Éstas suelen aparecer con mayor frecuencia en medio de la narración,
27. Los ,n¿gali,,í 8,21,22,24,25,39 y 44.
28. Los ,n&’alirn 4,5,6,7, lO, 12, t3 y 33.
29. Los rnégali,n 1,10,11, 14, 17. 19.23.26,27,28.29.30,31,34,35, 36,37,38,40,41,42,
43, 45, 46, 48 y 49.
30. Los ,néSalim 2,9, 15, 18,20,32,47,50,51 y 52.
31. Los ,n¿~’ali,n 21,22,25 y 44.
32. Los ,négalirn 8 y 39.
33. El nw}al 24.
34. Los ,,íé=alirn5 y 6 —incluyendolos dos estilo directo—,4 y 12 —consus respuestas—, 13 y
33,
35. El ‘naSal 16, con la fórmula qal wa-horner.
36. Los íntali,,í 3 y 7.
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mientras que las del tipo B aparecen al final de la misma. No parece que haya
relación entre las fórmulas introductorias y el desarrollo de los bloques
narrativos.
IV. Nimfal:
Hay treinta y ocho méfalim en los que el niinfa! viene introducido por
~: nueve lo construyen haciendo una aplicación literal de lo que se ha visto en
el bloque narrativo, teniendo ahora como protagonistas a Dios y/o a los
personajes que le acompañan’7; diez lo construyen haciendo una aplicación
libre de lo que se ha visto en el bloque narrativo, teniendo ahora como protago-
nistas a Dios y/o a los personajes que le acompañan”; cinco lo construyen con
una conclusión extraible de lo que se ha visto en el bloque narrativo’9; dos lo
construyen repitiendo sólo la conclusión del bloque narrativo anterior, para
seguir con más exégesis¾ocho lo construyen con el texto-prueba41, y cuatro
lo construyen mediante preguntas retóricas de tipo ~42
En otros nueve méfa!im, el nimfal viene, por el contrario, sin fórmula
introductoria: cuatro son aplicación directa del texto de Qohélet que se esta
comentando, introducido por m”’, it y «‘1 1721fl45; uno construye su
nimfal con una pregunta retórica de tipo B seguida de un talmud lomar que
introduce el texto-pruebat otro lo construye identificando los protagonistas
y sus acciones con Dios y los personajes que le acompañan~’, y tres lo
construyen con una argumentación qa! wa-lzo,ner4’ -
Por último, y como se dijo más arriba, en los cinco mnéfa!im restantes no
aparece nimfal49.
37. Los níéThlirn 1, 14, 16,20,24,25,31,33 y 48.
38. Los rnéSaliní 34.35 y 39 -‘--contexto-prueba—y 11,17,30,32,36 —que,como el ,naSal47
sólo trae 91 en la versión de V—,38 y 47 —sintexto-prueba—.
39. Los ,négolim 3,21.22,27 —éste,más texto prueba—y 29.
40. Los rnt<ali,n 26 y 49.
41. Los tnés’ali¡n 37,40,41.42,43,44,45 y 46.
42. Los rnégaliní 5. 6, 7 y 13 —losdos últimos, con respuestas explícitas—.
43. El mcml 23.
44. Los mégalim 4 y 28 —losdos, con esta forma, sólo en A—.
45. El tnafal 12, que aparece sólo en V, donde en realidad es repetición del maSa.’ 4.
46. El maSal 10.
47. El maSal 19, que, además, añade texto.
48. Los méSalim 50,51 y 52.
49. A los vistos en la nota n’27,habría que añadir, en el caso de V, el aniSal 28, que carece allí
de niniSal, aunque sí lo tiene en A.
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Después de este análisis, podemos decir: que, de los cuarenta y siete
méfalim con nimfal de QoR, treinta y ocho vienen introducidos por 92 (un
80,8%); que dieciséis (un 34,04%) traen texto-prueba50; que sólo en dos
ocasiones51 hay una identificación concreta de los personajes que han
aparecido en el bloque narrativo, y que en ocho méfa!im (un 17,02%), el
nimfal desemboca directamente en el texto bíblico de Qohélet que se
comenta52.
2. TÉRMINOS GRIEGOS Y LATINOS:
Se ha dicho que ‘the meshalim are filled with the lived realities and
material details of the Oreco-Roman world and its imperial courts’, y que su
lenguaje, precisamente por eso, ‘is suffused with terms borrowed from Greek
and Latin’53.
A continuación, ofrezco la lista y localización de estos términos en los
méfalim de QoR:
1. Términos griegos:
— OW1V11720’K, del gr. &urpoX6yog = ‘astrólogo’. (6)
— ‘Ví2o[’]K, del gr. axoX~j = ‘escuela’. (14)
— 1’o’VO100K, del gr. urpanjXár~g ‘estratega, comandante en jefe’. (47)
~‘21O7I,012101<, del gr. Orap~og = ‘prefecto’. (25 y 47)
— i’o~~1<, del gr. ¿XcnóyapoP ‘jugo de verduras’. (7)
— I’1’00~11<, del gr. ¿$úycxpov salsa ácida de aliño, generalmente de varios
tipos de verduras’. (44)
— rnoííV2, del gr. X4,crrog = ‘cortesano’. (1)
1’1P0, del gr. &ux&pwY = ‘bandejita’. (33)
11272’fl, del gr. ~pvog ‘himno’. (31)
— ‘12’D, del gr. rtp,~ = ‘pago’. (44)
— p’~jU, del gr. rapcZo¡’ ‘recaudador’. (35)
— l’01O~, del gr. r&,¡-~ = ‘alfombra’. (11)
— i’Vpío, del gr. rprxXivLov = ‘comedor’. (13)
— [rloD’V,del gr. Xor&c = ‘impuesto atrasado’. (35)
— piV, del gr. X¿,niu = ‘pueno, caía’. (6, 23 y 27)
— o’ooV, del gr. X~ar~g ‘ladrón’. (30)
— 1’i?11722, del gr. q¿~oúp¿xXov = ‘colcha’. (11)
SO. Los ,négalim 1,10, 23,27,28 -sólo en A-, 34, 35, 37, 39, 40, 41,42,43,44.45 y 46.
Sí. En los ,négalim 19 y 20.
52. En los mégaliní 37,40,41,42.43.44,45 y 46.
53. Cfr. Stern-Parabies, pág. 19,
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— l’o~1~0~, del gr. urp¿$ara = ‘colchón’. (II)
— 1’JKV’~, del gr. ruX¿,p - ¿woc = ‘puerta grande’. (47)
— ~ del gr. ~a~óg = ‘antorcha’. (17)
— 1”11Db, del gr. 4ícx6og = ‘estera’. (II)
— E’7272X1D, del gr. rpay$arc¿a = ‘mercancia. (6)
— [1<’]lírD¡,, del gr. ¡can>yopíoe = ‘acusación’. (11)
— 1110V¡?, del gr. xpúuraXXog = ‘facciones’. (33)
— 1’~1~, del gr. ,cappo¡’ = ‘canon’. (25)
II. Términos latinos:
— D1J’Jlti)K, del latín Antoninus = ‘Antonino’. (20)
—o’ííVi, del latín veredarius =correo. (37)
—~‘DD11. del latín dux = ‘duce, comandante’ - (47)
—1’)’~1i del latín dominus = ‘señor’ - (25)
—i’o%, del latín palatium =‘palacio’. (1,9, 10, 11,36 y 39)
—1fl<’lDD[1]R, del latín quaestionarius = ‘verdugo’. (40)
De lo visto, resulta que en veintitrés de los cincuenta y dos méfalim de
QoR (un 44,2%) aparecen términos griegos y latinos, aunque, de esos
veintitrés, dieciséis (un 69,5%)sólo recogen un único término, griego o latino.
Por contra, el mafa! que más número de ellos trae es el 11, con seis distintos.
De los treinta y un términos griegos y latinos recogidos, diecisiete (un
54,8 %)abordan el campo semántico de lo social (,í’u’VoíDo1< ,‘V1:o’1< ,oínVíbuD’1<
~‘ríp ,mnoVp); nueve (un 29,03%) son términos domésticos (,1’1’ou,íK ,1’ori1<
,1’D)~ ,1’0721100 ,l’p1172) ,pVpío ,puí~u j’í¡,oí
l”110D); dos (un 6,45%) son términos geográficos (i’~Vt ,1~’7); dos (un 6,45%)
son términos judiciales (K’mn’u¡~ ,íruoí~,), y uno es un nombre propio (rnrrom).
Excepto en una ocasión
54, todos estos términos aparecen siempre en el bloque
narrativo.
3. ARAMEO:
En doce de los cincuenta y dos méfalim de QoR (un 23,07%), aparecen
fragmentos en arameo55: en nueve de esos doce, el arameo aparece en el
54. En el naSal 20. y se trata de un nombre propio.
55. En los mé’alim 11, 22. 23,2630,34.35.42,43.44.45 y 46.
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bloque narrativo56; en otros dos, aparece tanto en el bloque narrativo como en
el nimfa!57, y en uno, el arameo aparece sólo en el nimfaP1.
Por otro lado, en ocho de los doce méfa!im de los que hablamos, estos
fragmentos aparecen dando cuerpo sólo a diálogos59; en otros tres, dan cuerpo
a diálogos y a narraciónt y, sólo en uno61, es la narración completa la que
se formuta en arameo.
4. PERSONMES:
Se pueden hacer dos grandes grupos y hablar de personajes protagonistas
y personajes colaterales. A veces, no resulta fácil determinar los papeles, pero
puede ser importante caracterizar la presencia de cada cual en la escena de los
hechos.
L Personajes protagonistas:
—El rey62: que ejerce su papel (25, 31, 35 y 47), que comparte protagonismo
conotropersonaje(10, 19y26),el rey-humano (11, 14,15,16, 17,20,21,29,
33, 36, 39 y 49). —Elciudadano y la princesa (24). —Laautoridad y el ladrón
(30). —El Maestro y su disdpulo (34). —La mujer y las vecinas (37). —La
gente y: el tipo que huye (40 y 41), el tipo que roba (42), el tipo que desprecia
a las mujeres (45), el tipo que no deduce la térumah (46). —Elmalvado y el
tabernero (44). —El cortesano que pide (1). —El tipo que vigila (5 y 6). —El
listillo que endereza una situación (8 y 9). —El tipo reflexivo (27). —El
sacerdote haber (48). —Sin identificación: un tipo que.. (2, 3, 13, 28, 50, 51
y 52), dos tipos que... (7, 18,23 y 38). —Animales6’: la perra y su dueño (32),
las dos aves (43), el zorro de la viña (22). —Cosas:el recipiente (4 y 12).
En ocho de los cincuenta y dos ,néja!im de QoR (un 15,3%), el
56. En los ,nMali,n 11,23, 26, 30,42,43,44,45 y 46.
57. En los ,néXalim 22 y 35.
58. En el indal 34.
59. En los rnéSalim 23. 26, 30. 34, 35,42,43 y 46.
60. En los ,négalim 11,44 y 45.
61. ¡Sn el ,na}al 22.
62. Cfi. Salvatierra Ossorio, A., “Los me~alim, Parábolas de Melcilta de R. Yismael. Ensayo
literario sobre sus personajes”.III Siníposio Bíblico Español <1 Luso-Espanhol), Valencia-Lisboa
1991, pp517-518 (Salvatierra).
63. Cfr. Salvatierra, pag. 520.
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protagonista no es el que aparece tras la partícula Vt Las razones que se me
ocurren para explicar este fenómeno van en tres direcciones: o bien se pretende
sorprender al receptor65; o bien se quiere que el primer personaje mencionado
sirva de nexo con el contexto que le precede, aunque luego se descubra otro
protagonismo a lo largo del relato~, o bien es que lo que se busca es situar
antes que nada la escena de los hechos67.
El rey, protagonista en diecinueve de los cincuenta y dos nzéXn¡im de
QoR (un 36,5%), es casi siempre identificable con Dios68. De esos diecinueve,
cuatro (un 21,05%) traen a un rey soberano que dispone (31 y 35), pero que
también procura ser reconocido como tal (25) y no perder su autoridad a los
ojos de los demás (47). Otros tres méfallin traen a un rey que comparte su
protagonismo con otros: en 19 y 26, con dos aparceros —en un caso, el
aparcero es imagen del padre y de la madre (19) y, en otro, de Moisés (26)—,
y en 10, con la gente, que juzga Su obra. Los otros doce méfalím de este
apartado, es decir, la mayoría (un 63, 1 %), traen a un rey al que he denominado
‘humano’ en el sentido de que el papel que desempeña en el mafa! lo podía
haber realizado cualquier otro mortal. Se trae la figura del rey porque ya
sabemos que ese personaje va a ser imagen de Dios y, quizás, cueste
identificarle con otro que no sea el más valorado de la sociedad, con otro que
no sea el rey.
En quince méfalim (un 28,8%), el protagonismo es compartido por los
personajes que allí aparecen: realmente me resulta imposible decidir quién es
más importante, si, por poner un ejemplo, la princesa o el ciudadano que se
casa con ella y que intenta hacerla feliz (24), la gente que da el consejo crucial
64. En los méralim 8,9. 17.27,29,30.31 y 35.
65. La mujer embarazada (29) ola banda de ladrones (30) son secundarios ante el rey, que luego
aparece.
66. En 17, 31 y 35 se ha hablado antes, respectivamente, de Jacob. de los diez hombres que
compusieron Salmos, y de Año Nuevo y Yom ha-Kippurhn —queson fechas de ayuno para el
pueblo—Los distintos sné=alimempiezan ahora precisamente conectando con aquello: ‘un amigo
fiel’, ‘un grupo de hombres’ y ‘una comarca —dispuestaa hacer ayunos— -
67. Que serán el matorral (8), el palacio (9) o los barcos (27). Tras la presentación de los
hechos, aparecen el listillo o el tipo reflexivo, que son los que resuelven la situación y dan sentido
al nidal.
68. Este uso se remonta a las tradiciones más antiguas del Cercano Oriente e incluso a la Biblia;
cfr. Siera-Farabíes, pág. 19.
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o el que huye (40 y 41) o la gente que juzga o el infractor (42, 45 y 46)69.
Por otro lado, en otros once méfalim (un 21,1%), los protagonistas son
personajes anónimos a los que el relato se refiere como ‘un tipo. - - (1.11<)’ o bien
‘dos tipos.. - (‘tv-D’nu.’)’ - Todos ellos se podrían calificar como ‘neutros’ en el
sentido de que podrían pertenecer a la más alta esfera social o cultural o a la
más baja.
De las dos ocasiones en las que aparecen series de méfalim en el
comentario a un mismo texto de Qohélet, en la primera (40-46), cinco de los
siete coinciden en el protagonista (la gente); en la segunda (50-52), todos
coinciden en el protagonista (un tipo que...>. Además, se debe mencionar el
protagonismo de animales sólo en tres de los cincuenta y dos méfalim de QoR
(un 5,76%): en dos de ellos (22 y 43), éstos son completamente antropomorfos
ya que razonan y discuten, haciendo que el relato roce el plano de la fábula70.
En el otro (32), el animal conserva su naturaleza, pero, aún así, comparte
protagonismo con su dueño.
Sólo en dos mé&alim, 4 y 12, no aparecen seres vivos: en realidad, el
desarrollo del relato es una gran metáfora.
II. Personajes colaterales:
Son los que permiten, con su presencia e incluso su intervención, el
encuadre de la situación, dando pie a los protagonistas a que se desenvuelvan
en su papel. Veinticinco de los cincuenta y dos méfa!im de QoR, es decir,
prácticamente la mitad de ellos, los traen:
—Gente. En trece de los veinticinco méga!im que traen personajes colaterales
(un 52%) es la gente en general la que desempeña este papel. Unas veces,
sólo con su 71 y, otras veces, como interlocutora del
72protagonista : como en ocasiones anteriores, no se aporta ningún rasgo que
defina a este gmpo humano, que aparece como unavoz o unapresencia anomma.
69. En estos últimos znéThlim, la intervención de la gente basta para dejar cerrado, por un lado,
el bloque narrativo y, por otro, y por decirlo así, el inciSa! en sU que ya sólo necesita en su nimfal
del texto-prueba, que lo ponga en relación con el contexto exegético en el que se encuentra, pero
no necesita una explicación o una aplicación de su bloque narrativo, que queda suficientemente
claro.
70. “ThaI a number of the rabbis (.. .) were acquainted with fables similar to those of Greece and
India is evidenced”; dr. Jewish Encyclopedia. New York 1901, VoIl, pág. 221, sv. “Aesops
Fables Among the Jews’.
71. En los m¿gatim 5,6.9,19,27 y 32.
72. En los mé3’alim 11. 14, 16,21,25,35 y 36.
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—Rey. En el ninfa! 1, el rey aparece como personaje colateral, pese a seguir
siendo identificable con Dios, porque el interés se centra en el cortesano y
su razonamiento.
—Hijos (15, 20 y 39). —Amigo leal y cortesanos (17). —Sirviente (28). —
Mujer e hijo (29). —Ladrones (30). —Doméstico (33). —Mendigoperverso
(44). —Duces, prefectos y comandantes en jefe (47). —Sacerdote del montón
(48).
No aparecen personajes colaterales en veintisiete méfa!im (un 51,9%): en
diez de ellos73, el protagonismo lo llevan personajes anónimos que se nos dan
a conocer como ‘un tipo que. - -‘ o ‘dos tipos que. - ‘; en otros cuatro74, los
protagonistas habían sido animales o cosas, y tampoco necesitaron de nadie
colateral para desarrollar la escena, y en el resto de los casos75, se podría
deducir que los protagonistas han llenado con su presencia suficientemente la
escena, si han aparecido solos, o han alcanzado un grado de intimidad con el
co-protagonista, si aparecían dos, tal, que no han necesitado de nadie más para
desenvolverse.
III. Identificaciones más importantes de personajes protagonistas y colaterales:
En los méfalim de QoR se reflejan muchos de los lugares comunes que
se encuentran, antes y después, en la literatura judía, y que traspasan sus
fronteras en uno u otro sentido: Dios como rey76, Maestro77, marido78,..;
el ser hustiano como invitado70 o viajerol Israel como hijot1, discípulo82
o comarca deudora83; la mala mujer como perra, y el hombre, como su
-84dueno - - -
Otras identificaciones son más curiosas —el ser humano como zorro o
ave85—, pero demuestran que, en este contexto, todo es comparable en la
73. Los níégalim 2,3,7, 13, 18.23,38,50,51 y 52.
74. Los mé=aliní4,12, 22 y 43.
75. Los nié=ali>n8, 9, 25,26, 31,34. 40, 41,42, 45, 46, 47 y 49.
76. Los ,né~ali,n 1, 10,11,14, 15, 16, 17, 19, 20,21.25,26,29,31,33.35,36,39 y 49.
77. El ¡miSal 34.
78. El ,nciSal 37.
79. Los ní¿’Salim 16 y 36.
80. El inuiSal 23.
81. Los méSalirn 14,20 y 39.
82. El ‘naSal 34.
83. El maial 35.
84. El maSal 32.
85. Los mé=aliní22 y 43.
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Creación por debajo de Dios.
B. LA FUNCIÓN EXEGÉTICA DEL MASAL EN QOR
Como veíamos antes, el mala! es una estructura exegética que se utiliza
para explicar y entender un segmento de texto.
Tras esta primera definición general y el análisis descriptivo que he
desarrollado en las páginas anteriores, paso ahora al estudio de las distintas
funciones que en QoR cumplen sus méfa!im de acuerdo a su enclave en el
contexto: clasifico los méfa!im atendiendo al lugar que ocupan en el comentario
al verso de Qohélet al que se refieren.
1. Como único comentario al verso. En esta situación encontramos seis
rnéfalim:
5: El mala! explica «he visto todas las obras que se realizan bajo el sol
y he aquí que todo es vanidad y empeño vano» (Qo 1,14), ejemplificando que
el que ha visto, el anciano-Salomón, puede luego advertir a los demás: por eso,
hay que agradecerle su consejo, que nace de su propia experiencia y que
advierte de que todo es vanidad, como reza el verso que se comenta, que
vuelve a aparecer como texto-prueba en el nimIa!. Termina con un añadido
moralizante, que no tiene reflejo en el mala!, en el que se excluyen de la
vanidad el arrepentimiento y las buenas obras.
6: El mafa! reafirma lo visto en 5, incluso con la misma estructura, pero
esta vez se pone en boca de los Maestros.
28: El mala! explica «el corazón de los sabios quiere estaren duelo» (Qo
7,4): donde haya muchedumbre estará lo bueno (bloque narrativo), y es que las
aglomeraciones se producen por una fiesta o por un duelo, que es lo que
prefieren los Sabios: como dice Lehrman, “sorrow is a discipline. When taken
philosophically, it becomes the gateway to a nobler life. Like watches in need
of repair, most men must be shaken before they can be made to go
correctly”86. Al texto-prueba le sigue aún una cita de Isaías, que abunda en
esta idea.
34: La palabra de Dios es soberana, no porque Dios lo sea, sino porque,
aunque parezca que es contradictoria, tiene sentido y explicación: Dios prohibe
el rencor contra los israelitas y lo permite contra los gentiles, como el Maestro
y el cobro de los intereses. En definitiva, lo que se afirma es el principio de
unidad y no contradicción de la Escritura.
86. Cfr. Lehrman, SM., The World of tite Midrash, London 1961, pág. 141 (Lehrman>.
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18: El mafa! explica «el necio se cruza de brazos» (Qo 4,5) de forma tan
gráfica (el que deja la Torá estará con los malvados), que el verso queda
suficientemente claro en el bloque narrativo y no necesita nimIa!.
23: El maSa! explica «ni vio el sol ni lo conoció» (Qo 6,5>: es mejor no
ver las cosas si no se van a poder disfrutar. En el nimfa! sólo hace falta recoger
el texto-prueba, esta vez completo, pero que ahora adquiere todo su sentido tras
lo que se ha visto en el bloque narrativo.
2- Como primer comentario al verso. En esta situación encontramos tres
méfalim:
22: El ma~Ial explica «según salió del vientre de su madre, así volverá»
(Qo 5,14): el hombre —zorro-—entra y sale del mundo de la misma manera
porque “alí earthly possessions are in reality not ours. Man may enjoy them
whilst he lives, but in quitting this earth he must surrender them all”87. El
bloque narrativo es suficientemente ilustrativo, de tal forma que el nimfal sólo
recoge una frase lapidaria como es, ‘¡pasa lo mismo con este mundo!’
38: El mala! explica «el corazón del sabio tiende a la derecha» (Qo 10,2)
de forma que para el receptor quede claro la verdad de la literalidad de lo que
expone el texto de Qohélet, que en el nimfa! se relaciona con el caso concreto
de Abraham —sabio-—y Lot en Gn 13,9. Este mismo mala! también se utiliza
en GnR XLI, 6.
25: El mafal explica «ya se sabe que sólo es un hombre» (Qo 6,10):
Dios hizo caer al hombre en un sueño para que los Ángeles no lo confundieran
con El. Este mismo maSa! también se utiliza en GnR VIII, 10.
3. En posición media entre diversos comentarios al verso. En esta situación
encontramos treinta y cinco m¿ga!im:
1: El mala! da una nueva explicación, distinta a la que se ha visto en el
punto anterior, de «palabras de Qohélet, hijo de David, rey en Jerusalén» (Qo
1,1): gracias a él, sabemos ahora que la sabiduría de Salomón fue respuesta a
una petición sagaz que éste le hizo a Dios, que Qohélet y Salomón son la
misma persona y que a éste le llega la sabiduría divina después de que se pose
sobre él el Santo Espíritu.
2: Comentando Qo 1,2, «vanidad de vanidades», se trae el mala! de las
marmitas, que no necesita de nimgal: vanidad de vanidades quiere decir nada
87. Cfr. Feidman, A., Tite ¡‘arables and Simules of tite Rabbis. Agriculíaral aná Pastoral,
Cambridge 1927, Pp. 134-135 (Fe/datan).
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en absoluto, que es lo que queda en la última marmita de la pila.
3: El magal reafirma la explicación que se ha visto anteriormente de
«¿hay algo de lo que pueda decirse: “mira, esto es nuevo”?» (Qo 1,10): una
vez recibida la Torá en el Sinaí, los comentarios posteriores han de adaptarse
a ella; como el botón al ojal, las palabras del estudioso a lo oído en el Sinaí.
4: El mala! reafirma y amplía una explicación previa de Qo 1,13, «es
una mala ocupación que Dios ha impuesto a los hombres para inculparlos por
ella»: en el bloque narrativo se trae toda la carga de contenido —elpeor de los
pecados es el robo—,confirmada en el nimga! por la cita bíblica de Amós.
8-10: A primera vista, estos méfa!im formarían parte de un repertorio88
que se trae en bloque, aunque sólo sea fácilmente relacionable con el resto del
discurso el último de ellos, que es el 10. Este último ninfa! explica «lo que ya
habían establecido» (Qo 2,12), que aparece en el nimfa! como texto-prueba,
precedido de talmud lomar y de una pregunta retórica del tipo 13. La idea
expuesta en el mafal es que lo creado es como es porque Dios lo quiere así,
y que todo lo creó digno de alabanza, aconsejándose de Su tribunal.
11: El mafal reafirma y completa la explicación que se ha dado
previamente de «el justo vive de su fe» (Hab 2,4>, equiparando «su fe
(‘emunato)» (ibid) con ‘su actividad (‘umanuteh)’, que nos remite
indirectamente a Qo 3,9, «qué provecho tiene quien trabaja»: en el futuro, cada
uno vivirá cargando con las consecuencias de su actividad previa y no valdrán
los lamentos. Véase la similitud con Mt 22,1-140 Lc 14,15-24.
12: Ocurre lo mismo que en 4, pero esta vez todo surge a raíz de Qo
3,10: «he visto la ocupación que ha impuesto Dios a los hombres para
inculparlos por ella».
13: El mala! aporta la idea de lo bueno que es que Abraham estuviera
en el centro de las generaciones como un ejemplo más, esta vez presentado de
forma indirecta, de que «todo lo hizo bien en su momento» (Qo 3,11).
14: El mala! reafirma la explicación que ya ha dado un rabino en torno
a «todo lo hizo bien, en su momento» (Qo 3,11): Dios, como un padre, no dio
la Torá a los israelitas hasta que no estuvieron fuertes, «en su momento» (ibid),
y el maná, el manantial y las codornices fueron ‘reconstituyentes’ tras la vida
dura de Egipto.
15: El mafa! reafirma una de las explicaciones de «puso el mundo en su
corazón» (Qo 3,11): no trae nimfa! porque el bloque narrativo es
suficientemente gráfico y elocuente. Aporta la idea de que el amor que Dios
88. Cfr. Girón Blanc, LP., “LiteraturaderásicaL.’ Olivo XVH36 (1992). pág. 100.
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tiene al hijo más pequeño no está motivado por los méritos de éste frente a los
de su hermano, sino por pura voluntad propia.
16: Comentando el mismo verso que 15, este mafal cambia la dinámica
de exégesis, ya que ahora se interpreta DVP.1 como ‘fue ocultado’ y no como ‘el
mundo’. Justifica la ocultación del Nombre de Diospor lo peligrosa que puede
llegar a ser su utilización por parte del hombre en prácticas de tipo mágico.
17: El mala! viene en el comentario a «Dios obra así para que se le
tema» (Qo 3,14) que, sin embargo, no se cita. Aparece a raíz de un enunciado
que plantean los Maestros y que, así, queda aún más claro. El nimIa! repite casi
al pie de la letra lo que ya se ha puesto en boca de aquéllos previamente.
Aporta, como novedad, la relación de amistad que une a Dios y a Jacob, basada
en la lealtad de éste, y que está por encima de la relación que mantiene con el
resto de las criaturas.
19: El mnafal toma pie en la reacción de los padres ante la muerte de un
hijo: lloran porque Dios ha retirado Su aliento y el cadáver será pasto de los
gusanos, por lo que, indirectamente, está comentando la segunda partedel verso
Qo 5,10, «se multiplican los comensales». El mala! confirma todo lo anterior
y trae una cita de Job a partir de cuyo estudio podemos sacar más datos
concretos en torno al asunto.
20: El mafa!, comentando indirectamente Qo 5,11, «el sueño del
trabajador es dulce», identifica de forma implícita el sueño con la muerte. El
hecho de la muerte de un justo —trabajador—-sobre todo si es joven, es ‘dulce’
para él, pues es prueba de que ha sido escogido como la planta más bonita y
ponderada del parterre que es el mundo, y lo ha sido por la desobediencia
global de los israelitas, identificados con el hijo del rey-Dios (ver mala! 21).
24: El mala! reafirma la explicación que ha dado un rabino en torno a
«nunca tiene bastante» (Qo 6,6),concretando que se refiere a la nefeS< y que la
razón es que ésta pertenece a esferas superiores.
33: En el punto anterior se ha relacionado el verso de Qo 8,1, «la
sabiduría humana es un reflejo de Su rostro», con el primer hombre y su
hermosura. A raíz de esto último aparece el mala!, que abunda en la razón de
esa hermosura: Adán fue creado para servir a Dios y eso explica que fuera
creado con el sumo esmero.
35: El mafa! viene introducido por dos rabinos que aplican el texto de
Qo 9,7, «anda, come tu pan con alegría» —queaparecerá en el nimIa! como
texto-prueba—,a las festividades de Año Nuevo y Yom ha-Kippurim. En el
mala!, vemos que, más exactamente, la clave es el ayuno que se hace en estas
fechas, gracias al cual, Dios perdona los pecados del pueblo.
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36: El mafal reafirma la explicación que se ha visto anteriormente de
«lleva siempre vestidos blancos y que no falte el perfume en tu cabeza» (Qo
9,8), que gira en torno a la importancia de los preceptos, las buenas obras y la
dedicación a la Torá en el momento de la muerte: el hombre debe estar
preparado siempre. El nimfa! aporta el texto de Is 65,13-14 para incidir en la
diferencia entre el justo y el malvado. Véase la similitud con Mt 22,1-14 o Lc
14, 15-24.
37: El maSa! da una nueva explicación de Qo 9,8, añadiendo a lo visto
en el mala! anterior (36) que los vestidos blancos se identifican con no tener
pecados.
39: Comentando indirectamente Qo 10,20, «no desprecies al rey (...)
porque harán correr la voz», el midraf recuerda la indignación de Dios (Dt
1,34) tras la insurrección de los espias y la sentencia, recogida en Sal 95,11,
que dice, «no entrarán en Mi lugar de descanso». El nimIa! lo concretará en
clave de esperanza futura: ‘no entrarán en este lugar de descanso, pero sí
podrán entrar en otro’, lo cual puede aplicarse al Primer Templo (éste) y al
Segundo Templo (otro), o bien, al Segundo Templo (éste) y a la futura
Restauración (Tercer Templo (!)).
40-44: Los méfalim dan explicación de «pero ten presente que de todo
esto te juzgará Dios» (Qo 11,9). Aparecen en serie y con la misma estructura:
por una parte, la reiteración en las formas recuerda el método rabínico de
enseñanza, la repetición; por otra, vuelve a caber la posibilidad de que estemos
ante un repertorio (véase nota anterior a los méfa!im 8-10).
47: El mafa! comenta «el hombre tendrá que ir a su morada eterna» (Qo
12,5): cada uno tendrá la recompensa eterna de acuerdo a sus merecimientos.
48: El mafa! reafirma la explicación que se ha visto anteriormente de que
«el polvo vuelva a la tierra tal y como fue...» (Qo 12,7), aportando el porqué
de que eso tenga que ser así. Tras el nimS’a!, aparece la referencia a Lv 15,2,
que prueba la utilización del verso de Qohélet como proemio de una homilía
al seder correspondiente de Levítico.
50-52: Los méfalim dan una nueva explicación de «Dios juzgará todas
las acciones, incluso las insignificantes, buenas o malas» (Qo 12,14). Lo hacen
de una forma digamos subliminal, en el sentido de que, aparentemente, el verso
que les da entrada es Prov 19,2, que añade, además, el componente de la
inconsciencia. Sin embargo, éste también deriva de la idea reflejada en Qo
12,14 en torno al juicio de Dios. Aparece aquí una serie, como la de los
méfa!itn 40-44, curiosamente, con el mismo motivo principal: el juicio de Dios.
7: El mafa! reafirma la explicación de «donde abunda la sabiduría,
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abunda el disgusto» (Qo 1,18), aportando la clave de que el disgusto depende
del sujeto: el nimfa! viene en forma de preguntas retóricas del tipo E y termina
con un refrán que precisamente dice eso, ‘cuanto más tonto se es, menos se
sufre’.
26: El mala! explica «no puede enfrentarse a Quien es más fuerte que
él» (Qo 6,10), aunque ese texto de Qohé!et no va enunciado, como en otras
ocasiones, delante del mafal, sino que aparece en el nimfal como texto-prueba.
La idea es la misma que se ha visto en el mala! 25: la distancia entre Dios y
el hombre es infranqueable para este último.
27: El mala! reafirma la explicación que se ha dado de «más vale el día
de la muerte que el del nacimiento» (Qo 7,1). Repite en el nimfal lo que
enunció antes y tiene texto-prueba.
4. Como último comentario del verso o de la parte del mismo que se aborda.
En esta situación encontramos ocho méfalirn:
21: El mala! da una explicación de «el sueño del trabajador es dulce,
coma mucho o poco» (Qo 5,11): surge como elegía por la muerte de R. Bun
b.R. Jiyya, a quien se aplica. Por medio de él, aprendemos que da igual que se
invierta más o menos tiempo en el trabajo —enel estudio de la Torá—,porque
lo importante es la intensidad y la entrega con que se hace. Poco tiempo bien
aprovechado es igual (o mejor) que mucho tiempo perdido, y la recompensa es
la dulzura del sueño, la apacibilidad de la muerte. Le sigue un párrafo que
habla de las consecuencias del esfuerzo en la Torá en el mundo venidero.
Véase la similitud con Mt 20,1-16.
45 y 46: Los méfalim vuelven a dar una explicación de «pero ten
presente que de todo esto te juzgará Dios» (Qo 11,9). Véase el comentario a
40-44.
49: El mala! surge como elegía por la muerte de R. Leví bar Sisi, al que
se aplica. Comenta «al final del discurso, todo se oye (.. -) en esto consiste ser
todo un hombre» (Qo 12,13), haciendo hincapié en la última parte del verso,
que aparece como texto-prueba al final del nimfa!. A través de él, aprendemos
que el rabino había demostrado ser el preferido de Dios por sus frutos.
29: Comentando Qo 7,13, «¿quién podría enderezar lo torcido?», se
llama la atención al primer hombre, alertándolo de que con sus malas acciones
podría motivar hasta la muerte de aquel justo-Moisés. El mala! lo ejemplifica
—larealidad de una madre afecta al hijo—y el nimfal identifica al justo con
Moisés, poniendo en relación, mediante gézerah lawah implícita, Qn 3,22 y Dt
31,14.
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30: En el comentario a Qo 7,15, «ahí tienes a los malvados. - », surge
Prov 11,7, «con la muerte del malvado acaba la esperanza». El nimfa! aclarará:
la penitencia, siempre ofrecida por Dios, es el ‘boquete’ por el que escapar de
esa cárcel, pero, pasado el momento, cuando llega la muerte, ya no hay marcha
atrás; además, el que no la aprovecha es doblemente castigado con la prisión
y los golpes de bastón. Sigue un párrafo que incide otra vez en las facilidades
que Dios da al malvado para que haga penitencia.
31: Al comentar Qo 7,19, «la sabiduría hace más fuerte al sabio que diez
gobernantes a una ciudad», y tras entenderlo como referencia a los diez
nombres que se citan en Salmos como autores, el mala! explica por qué, sin
embargo, todos se atribuyen a David.
32: El mago! reafirma al pie de la letra la explicación que se ha dado de
«la mujer es más funesta que la muerte (...) aunque tenga las manos atadas»
(Qo 7,26). El nimfal repite lo que se dijo como introducción al mafol, pero
concretándolo con el caso de la mujer de Putifar, por lo que parece apoyar
implícitamente el ideal judío en torno a que “modesty on the part of the wife
is a sine qua non ~í9: igual que a la perra rabiosa, enferma, hay que tenerla
sujeta, pasa con la mujer que se supone descocada por naturaleza.
Después del análisis de esta distribución, se puede decir que la función
de los mé.la!im en QoR es comentar un texto de Qohélet, ya sea directa o
indirectamente: el mayor número de ellos, treinta y cinco, aparecen en posición
intermedial ocho aparecen como último comentario del verso o de la parte
del mismo que se comenta; otros seis como único comentario, y tres, como
primer comentario. Al comienzo del estudio y a lo largo de él, predominan los
méfalim introducidos por un rabino; en cambio, los que aparecen cerrándolo,
se traen, en su mayoría, sin rabino introductor.
Los grandes temas que abordan los cincuenta y dos mé.lalim de QoR,
aunque a veces es difícil decidir cuál es el prioritario, son los siguientes: norma
de conducta91; arrepentimiento, preceptos y buenas obras92; debilidad del ser
humano93; valor y bondad de la sabiduría94; relación entre Dios y el
89. Cfr. Lela-man, pág. 105.
90. Entre ellos, son aplastante mayoría los atribuidos a un Maestro concreto. Por otro lado, las
dos series de més<alim que aparecen en QoR (40-44 y 50-52) también ocupan esta posición y tienen
como rema el juicio de Dios.
91. Los ¡néXahin 2,4, 12.23,25,28.29.31.32 y 49.
92. Los méXalim 5. 6 y 30.
93. El nuiSal 2.
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hombre95; muerte~; juicio de Dios~~, y otro mundo98. Predominan, por
tanto, los méfatim que se ocupan de la relación entre Dios y el hombre, y la
norma de conducta y el Juicio divino.
C. OTROS ESTUDIOS EN TORNO AL MASAL EN QOR
El tema concreto de los méfalim en QoR fue tratado por Wachten dentro
de su interesantísimo trabajo sobre esta obra~, en donde abarca tan sólo nueve
páginas (
264~272)lm~
En él, identifica cincuenta y tres méIalim. La diferencia con el número
de cincuenta y dos que yo he estudiado radica en lo siguiente:
- No considera mafa! el que yo he clasificado con el n’33.Creo que esto es un
error, porque estamos ante un mafa! típico en cuanto a formulación,
contenido y estructura: primero, porque tiene fórmulas introductorias tanto
para el bloque narrativo (t~~ buni) como para el nim=al(p); segundo,
porque cierra el bloque narrativo con dos preguntas retóricas tipo B, una de
las cuales es, en realidad, respuesta a la anterior, y tercero, porque termina
el nimIa! con una argumentación qa! wa-homer.
2. Considera mé&aIim dos pasajes que yo no considero como tales, a pesar de que
en uno de ellos aparece la palabra mala!:
1* QoR 1,7.
Una dama le preguntó a R. Yosé ben Jalafta lo siguiente:
- ¿Cuál es la razón de que esté escrito que «(Dios) da sabiduría a los sabios (y
conocimiento a los inteligentes)» (Dn 2,21)? ¿No debería decir el texto ‘da sabidu-
ría a los no-sabios y conocimiento a los no-inteligentes’?
Le puso un ejemplo (mafafl:
- Si vinieran a tu casa dos personas a pedirte dinero prestado (y) uno de ellos fuera
rico y el otro pobre, ¿a cuál de ellos le prestarías, al rico o al pobre?
- Al rico —dijo(ella).
94. Los rnéXali,n 7 y 38,
95. Los ,né¡’alim 1,8,9, 10, ¡3, 14, 15, 16, 17,25.26,33.34,35,39 y 48.
96. Los nié¡’alim 19,20,21,22,27,36 y 37.
97. Los ,néalirn 40, 41, 42,43.44.45,46.50,51 y 52.
98. Los ,né¡’alinz II, 18y47.
99. CIV Wachten, 1.. Midrasclt-Ánalvse. Strtdcturen ial Midrasch Qohelet Rabba, Hhldesheim-
New York 1978.
100. Por supuesto que muchos de los ,né¡’aliní que aparecen en QoR se estudian en otros sitios
(oír. Feidman, Stern,. - .),pero me refiero aquí a un estudio especifico de los mismos en el contexto
concreto de QoR.
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- ¿Por qué? —siguió.
- Porque si el rico malgasta mi dinero, tiene de donde pagarme (la deuda); en
cambio, si el pobre malgasta mi dinero, ¿de dónde me va a pagar (su deuda)?
—respondió.
- ¿Te das cuenta?; si el Santo, bendito sea, diera sabiduría a los torpes, (ellos) se
sentarían a estudiarla en los retretes, en los teatros o en los baños; sin embargo, si
el Santo, bendito sea, da sabiduría a los Sabios, ellos se sientan a estudiarla en las
sinagogas o en las escuelas; (por eso dice) «da sabiduría a los sabios y
conocimiento a los inteligentes» (ibid) —terminó.
2* QoR II, 12.
R. Leví bar Jayeta expuso: cuando un rey mortal construye un palacio, si le pone
el canalón en la entrada, no resulta bonito ni digno de alabanza; en cambio, el
Santo, bendito sea, creó al hombre y le puso el canalón en la entrada. ¿A qué se
refiere eso del canalón? —ala nariz, que es su belleza y su objeto de admiración.
En cuanto a l~, creo que roza el campo del ma’aseh: “an anecdote told
to exemplify or illustrate a lesson, moral or otherwise”101. Sin duda, el hecho
de que aparezca e] término mofo! en su desarrollo hizo que Wachten Jo
considerara como tal, aunque creo que esto es prueba simplemente de que
mala! puede englobar otros conceptos y significados, no refiriéndose
necesariamente a la estructura literaria que nos ocupa. Además, no tiene
fórmulas introductorias de bloque narrativo ni de nimS’af y propiamente
tampoco tiene un bloque narrativo, sino que es un diálogo en el que las
preguntas no son retóricas, sino realmente contestadas por el interlocutor (la
dama), tratado además en segunda persona.
En cuanto a 2*, tampoco creo que estemos ante un mafal. Por las
mismas razones que en el caso anterior y, además, porque lo que debiera ser
el nirnfal se presenta precisamente como contradicción del aparente bloque
narrativo introducido por una adversativa (‘abal). Sin duda, Wachten se vio
influido por lo que le precede en el contexto, cuando se habla del rey mortal
y del palacio, que, como hemos visto, son elementos muy comunes en los
méfalim. Creo que ni su formulación ni su mensaje ños permiten pensar en
algo más.
Wachten trata de forma muy breve lo que yo he llamado ‘fórmulas
introductorias’, habla de los protagonistas, de la partícula i:, de la serie de QoR
101. Cfr. Stern-Parabí es. pág. 13.
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XII, 14 y su paralelo en LvR IV. 3,... aunque, en realidad, parece que el tema
del mafa! no es más que un material de relleno en el conjunto de su trabajo,
resultando muy difícil su uso al no disponer del texto de los mé3’a!im.
D. RESULTADOS
Repasando la definición que al principio se hace del mafal , encontramos
un casi perfecto cumplimiento en QoR.
En primer lugar, digo allí que el mala! es una estructura exegética, y así
ha quedado demostrado estudiando los de QoR: los cincuenta y dos méfalim
trabajados comentan un verso de Qohé!et directa o indirectamente, aunque las
circunstancias de su aparición varíen a lo largo del texto. Es decir, unas veces
surgirán para reafirmar algo ya dicho; otras, abriendo el comentario; unas, en
una conversación de Maestros, corno argumento que defrna sus posiciones;
otras, dando cuerpo a una elegía,. - Da igual, detrás de todo esto se esconde lo
mismo: una labor de investigación que intenta descubrir qué es lo que esconde
un verso bíblico.
Dice QoR que “si uno estudia Torá pero no la enseña, ¡qué tontería más
grande habrá hecho!” (y, 8), y eso también es aplicable en este contexto: el fin
último del mala! no es dotar de erudición a quien lo formula, sino servir de
método didáctico, ya sea en la Sinagoga, ya sea en el bet znidraf. Y es que,
como dice Feldman, “the Rabbis (...) were mainly teachers of religion, ethics
and morality, and the metaphorical imagery they emptoyed was intended (.3
,,102
to illustrate and to emphasise more effectively leading religious ideas -
Continúo diciendo en mi definición inicial que el mafa! sigue un
determinado esquema forma!, tuás o menos fielmente. También queda
demostrado en QoR: ahí están todas las variantes de formulación que recojo en
el apartado A.
Plantea, en su bloque narrativo, una situación imaginaria, más o nzenos
verosími!, perofácilmente comprensiblepor todos. Imaginaria en el sentido de
que lo que allí se cuenta nunca ocurrió, aunque, en la práctica, pudiera suceder,
porque sus eleínentos están tomados, invariablemente, de objetos y situaciones
de uso común. No sólo eso, sino que las identificaciones que se hacen de esas
situaciones ya se pueden preveer, en muchos casos, antes de pasar al ninifal,
que las confirmará, de tal forma que, como decía más arriba, esas
identificaciones se revelan corno “lugares comunes que se encuentran, antes y
después, en la literatura judía, y que traspasan sus fronteras en uno u otro
102. Cfr. Feidman. pág. 243.
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sentido”: Dios como rey; el ser humano como invitado, etc.
A partir de esa situación imaginaria, sigue mi definición, se puede hacer
una serie de deducciones que sirvan para explicar y entender un segmento de
texto. También en QoR queda esto demostrado, aunque añado ahora a esta
definición un matiz: la importancia que en este punto tiene el contexto —que,
a veces, queda difuminada por el papel del propio nimfal03—.Pensemos, por
poner un ejemplo concreto, en el caso del mafal del matorral de juncos o el dcl
palacio con muchas puertas que, en otros contextos (GnR XII, 1 o CantR 1,
18), quedan meridianamente claros —elmacizo y el palacio son allí imagen de
la Torá, y los medios por los cuales se adentra el Jistillo en ellos son imagen
del tnafal—,pero que, en QoR, se traen a la fuerza y quedan huérfanos de todo
sentido, como meras historietas más o menos ingeniosas, pero de ninguna
forma utilizables para el fin didáctico.
103. “Thenarrativepresence of the nimshal is simply a token of the mashni’s midrashie conten,
the salient indication of the adaptation of the literaty bm of the mashal and its tradition to the
new exigences and requiremenis of 11w midrashic program. It is lo tbis midrashizing of Ihe niasha!
tbat the nimshal tesuifies (.) In fact, it is not uncommon tor the nirnshal to consist solely of a
proofiext it Iba! is aPI Ihe cornext needed to grasp the mashais meaning”: chi Sle¡-zt D.,’Rheíoric
and Midrash: the Case of the Mashal’, Proof¡exts 1. pág. 266.
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